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                                                           Resumo. 
 
Este estudo é fruto de uma pesquisa formação que almeja demonstrar 
a importância e a contribuição da disciplina de Estágio Supervisionado I 
para a formação do professor de Língua Alemã, do curso de letras 
(licenciatura em língua alemã e literaturas) da Universidade Federal de 
Santa Catarina, em diferentes práticas reflexivas. Ao participar de uma 
organização escolar em situações cotidianas, buscando elucidar as reflexões 
de aluno/professor sobre as trajetórias como aprendiz de alemão, sobre o 
desempenho na disciplina em questão e sobre o contexto escolar em que 
será realizado o estágio. Observar os alunos tendo a possibilidade de avaliar 
planos ou programas, aplicação de modelos e instrumentos, construindo e 
ou ampliando os conhecimentos teórico-práticos. Assim entendido, o 
estágio aponta a situação ideal para a formação do professor, possibilitando-
lhe conhecer e interagir com a diversidade de seu campo de atuação. O 
Estágio Supervisionado mais do que uma experiência prática vivida pelo 
acadêmico, é uma oportunidade para a reflexão sobre os saberes trabalhados 
durante o curso de graduação. Essa pesquisa formação está sendo realizada 
em uma Escola Estadual, localizada na cidade de São José - SC. O lócus 
desse trabalho será apresentar como a disciplina de alemão é ministrada na 
instituição, focando-se na contribuição desta para a formação do professor 
de Língua Alemã e colocar-se disposto a trazer contribuições para que 
ocorram mudanças no ensino de alemão na escola, observando aspectos 
positivos e negativos dessa realidade escolar. Para tal, serão efetuadas 
observações em várias classes nas aulas de língua alemã, seguida de um 
estágio de tutor em uma das classes da disciplina, bem como o 
planejamento de aulas para essa classe que será colocado em prática no 
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A observação é uma das formas privilegiadas de pesquisa qualitativa que 
permite saber o que ocorre em sala de aula e, através desse processo adquirir uma 
maior consciência dos comportamentos, atitudes e crenças dos professores e 
estudantes e da estreita interação entre o primeiro e segundo. É notada uma 
tendência nas escolas, em terem fechadas as portas da sala de aula para olhos 
estrangeiros, muitas vezes usando a privacidade e o direito de seguir a metodologia 
que melhor acredita e manter-se longe do olhar exterior. 
Por outro lado, quantas vezes tem-se a curiosidade, em uma situação 
problemática, de saber como essa seria resolvida por outros e poderia nos 
beneficiar de observar a forma que uma lição é conduzida pelos colegas, não 
necessariamente mais experientes e como eles fornecem diferentes perspectivas 
nessa condução. 
A contribuição de vários pontos de vista, de fato ajuda a iluminar os dados 
de diferentes perspectivas, de modo a enriquecer a imagem e validar a 
interpretação através da correlação dos diferentes pontos de vista.  
A visão do que acontece na sala de aula é extremamente relevante para 
aumentar nosso conhecimento, para isso, é preciso ir para sala de aula e colher os 
dados, que devem ser interpretados no contexto da classe, que é o lugar onde são 
coletados, para conhecer a situação e compreendê-la melhor. 
A observação é um método de pesquisa utilizado em muitas disciplinas, 
para compreender e reconstruir os eventos como eles se manifestam e nas 
condições em que ocorrem na observação as situações não são manipuladas, mas 
sim coletadas e descritas. 
Observar não é fácil, exige a posse de habilidades específicas e a 
capacidade de gerir as dificuldades encontradas, aprendendo gradualmente não só a 
dominar ferramentas específicas, mas também desenvolver formas de 
comportamento cuidadoso e ciente, um equilíbrio entre a necessidade de manter 
uma atitude de neutro e de ser participante das situações que observa.   
Como a observação normalmente é conduzida por uma pessoa que tem suas 
próprias crenças e valores, ela pode ser considerada como um objetivo, na verdade, 
a descrição pode ser fiável se o que se observa é condicionado pela presença do 
observador. Neste tipo de pesquisa é bem ciente do fato de que a presença de um 
observador muda o que é observado. Na presença de um observador, o professor e 
os alunos desempenham o seu papel um para o outro, mas também para o 
observador. 
Vale citar que a observação foi um combustível essencial na promoção do 
contato direto com a docência, principalmente nas metodologias abordadas e a 
individualidade de cada educando. 
 
Atender necessidades singulares de 
determinados alunos é estar atento à 
diversidade: é atribuição do professor 
considerar a especificidade do individuo, 
analisar suas possibilidades de aprendizagem e 
avaliar a eficácia das medidas adotadas [...], a 
atuação do professor em sala de aula deve levar 
em conta fatores sociais, culturais e a história 
educativa de cada aluno, como também 
características pessoais de déficit sensorial, 
motor ou psíquico, ou de superdotação 
intelectual. Deve-se dar especial atenção ao 
aluno que demonstrar a necessidade de resgatar 
a autoestima. Trata-se de garantir condições de 
aprendizagem a todos os alunos, seja por meio 
de incrementos na intervenção pedagógica ou 
de medidas extras que atendam às necessidades 
individuais. (PCN- Introdução, 2001, PP.96, 
97) 
As observações são de suma importância, pois é uma oportunidade de 
formação continua e um momento ativo da prática pedagógica, onde se encontra 
com a realidade, agregando valores para minha formação docente, com o objetivo 
de crescimento pessoal e profissional. 
Para a construção desse relatório, da disciplina MEN7048 Estágio 
Supervisionado I, sob a orientação do professor coordenador Gabriel Teixeira, fui 
inicialmente, na Escola Estadual Básica Professor Joaquim Santiago, situada no 
município de São José–SC, no bairro Colônia Santana, para fazer as minhas 
observações nas aulas de língua alemã da instituição. 
A observação iniciou-se no dia sete de abril de dois mil e quinze, 
terminando no dia quatorze de abril de dois mil e quinze, totalizando doze aulas 
observadas, todas relatadas no capítulo número dois desse relatório. 
As observações foram muito relevantes para que eu tomasse a decisão de 
escolher a classe do sexto ano do ensino fundamental para realizar meu estágio de 
tutoria, no qual se observa o andamento da sala de aula e presta-se assistência aos 
alunos, sendo orientado pelo professor/a regente. Para tal, levei em conta a 
dificuldade e desinteresse que alguns dos alunos dessa classe possuem em aprender 
uma língua estrangeira, tornando isso para mim um desafio no aprimoramento de 
meus conhecimentos e enriquecimento do processo ensino-aprendizagem, 
observando a bagagem cultural, social e cognitiva dos alunos, tendo como 
referencia o respeito à autonomia do aluno, segundo FREIRE (1966, p.59) “O 
respeito à autonomia e à dignidade de cada um é imperativo ético e não um favor 
que podemos conceder uns aos outros”.    
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No dia vinte e oito de abril de dois mil e quinze, iniciou-se meu estágio de 
tutoria no ensino de língua alemã, como tutor de classe, no sexto ano do ensino 
fundamental, no período vespertino, sendo: três aulas semanais com duração de 40 
minutos cada aula, sempre duas aulas faixa na terça-feira com inicio às 13h e 
término às 14h20min e uma aula na quinta feira com inicio às 13h e término às 
13h40min, em um total de 27 aulas como tutor, todas as aulas foram ministradas 
pela professora Rosilei Girardello, essas relatados no capítulo três desse mesmo 
relatório. O referido estágio foi na E.E.B. Professor Joaquim Santiago. 
Tal experiência ofereceu suporte aos meus conhecimentos, dando 
oportunidade de observar, participar e interagir no universo escolar e a 
compreender o efetivo papel do educador dentro do contexto escolar, que trata-se 
de um processo contínuo, não permanecendo estagnado aos conceitos teóricos 
durante a graduação; mas sim, uma experiência vivida e adquirida na prática. 
Tendo também como experiência, duas saídas de campo junto com meu 
professor orientador Gabriel Teixeira, saídas essas, relatadas no capítulo quatro 
desse relatório, sendo uma visita a duas escolas no município de Blumenau–SC, no 
dia nove de abril de dois mil e quinze e em duas escolas no município de 
Pomerode–SC, no dia onze de junho de dois mil e quinze.  
A primeira escola visitada foi em Blumenau no período matutino, na Escola 
Básica Municipal Erich Klabunde que promove o ensino para a pré-escola e ensino 
fundamental para séries iniciais do primeiro ao quinto ano. A escola está localizada 
na rua braço do sul 2838, vila Itoupava em Blumenau- SC. 
A segunda escola a ser visitada em Blumenau foi a Escola Básica Municipal 
Lore Sita Bollmann, situada na Rua Walter Knaesel s/n, no bairro Itoupava 
Central, Blumenau – SC que promove o ensino para pré-escola, ensino 
fundamental para anos iniciais do primeiro ao quinto ano, e anos finais do sexto ao 
nono ano. Nessa escola, observei quatro aulas no período vespertino, sendo duas 
aulas faixa com o sexto ano do ensino fundamental, que teve inicio às 12h50min e 
termino às 14h20, com 45 minutos cada aula, como também duas aulas faixa com o 
oitavo ano do ensino fundamental, com início às 14h20min e término às 16h05min, 
com uma pausa entre as mesmas de 15 minutos, com 45 minutos de duração cada 
aula, todas essas aulas ministradas pela professora de língua alemã Carmem 
Fiebers. 
Com essas experiências, pude construir o planejamento e elaboração dos 
planos de aula como projeto de docência no ensino de Língua Estrangeira – 
Alemão para o estágio supervisionado II, que será realizado no segundo semestre 
do ano de dois mil e quinze. Os planos de aula propostos estão no capítulo cinco 
desse relatório, para tal, desenvolvi uma postura crítico reflexiva, tendo observado 
as dificuldades, comportamentos, meio social e histórico dos alunos do sexto ano 
do ensino fundamental dessa instituição de ensino nas práticas e rotinas escolares. 
Procurando encontrar uma forma de contribuir para a melhoria do interesse desses 
alunos, respeitando a individualidade dos mesmos, como também, uma forma de 
quebrar a dificuldade que eles possuem em aprender uma língua estrangeira. 
1.1. EEB. Professor Joaquim Santiago. 
 
A Escola Pública Estadual de Educação Básica Professor Joaquim Santiago 
está localizada na Rua Zita Althoff koerich, número 1744, no bairro Colônia 
Santana, em uma área rural do município de São José - Santa Catarina.   
A Escola oferece aulas de língua estrangeira (alemão e inglês), sendo três 
aulas semanais para os alunos do sexto ano do ensino fundamental até oitavo ano 
do ensino fundamental e duas aulas semanais do nono ano do ensino fundamental 
até o terceiro ano do ensino médio e ocorrem nos períodos matutino, vespertino e 
noturno. As disciplinas de LE são escolhidas pelos alunos, entre alemão e inglês, já 
no sexto ano do ensino fundamental, podendo ser trocado de idioma a qualquer 
momento. O ensino de língua alemã, já faz parte do currículo da instituição, a mais 
ou menos uns vinte anos segundo o diretor da escola Marcos Klauck. A instituição 
conta com um laboratório de informática, acesso à Internet, uma quadra de esporte 
coberta, uma biblioteca, uma sala dos professores, uma secretaria, uma cozinha, 
seis banheiros, um pátio central e dez salas de aula. A edificação está em bom 
estado. 
O Projeto Político Pedagógico da E.E.B. Professor Joaquim Santiago está 
pautado em uma educação de qualidade para todos os alunos e alunas, uma gestão 
democrática da educação, reconhecimento e respeito à diversidade humana, 
garantia da aprendizagem dos saberes e conhecimentos reconhecidos 
historicamente pela humanidade e os construídos e legitimados pela comunidade, 
garantia da formação de sujeitos capazes de exercerem plenamente a cidadania, 
uma educação humanista, valorização dos trabalhadores em educação, 
melhoramento contínuo e busca de inovações.  
 
1.2. Do perfil dos alunos. 
 
A instituição de ensino na qual foi efetuado o referido estágio, segundo a 
professora Roseli Girardello, atinge um público discente diversificado, sendo, 
porém os alunos de baixa renda em maior número, que possuem uma bagagem 
social carente e vulnerável à problemática social: a violência, as drogas, a baixa 
renda. O corpo docente e administrativo pedagógico da escola não conta muito 
com o apoio dos pais de alunos, que não tem uma participação muito ativa dentro 
da escola, o que não contribui muito com o rendimento dos alunos em seu contexto 
social e escolar. 
Os alunos são a maioria do mesmo bairro, Colônia Santana, mas também 
são atendidos alunos de alguns bairros vizinhos. Problemas rotineiros de 
indisciplina são encaminhados à direção da escola, que por sua vez intervém entre 
professores/alunos e alunos/alunos, sendo que na maioria das vezes é obtido êxito 
nas soluções. 
A classe, na qual faço meu estágio na disciplina de língua alemã é do sexto 
ano do ensino fundamental e conta com sete alunos entre onze e quinze anos de 
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idade, sendo quatro alunas e três alunos. Conforme relatou-me a professora, quatro 
desses alunos são repetentes, como também alguns alunos não sabem escrever bem 
nem na própria língua materna, o português, o que causa muita dificuldade no 
ensino de uma língua estrangeira. 
Apesar de todo esforço realizado pela professora. Pude reparar durante o 
estágio que quatro desses alunos normalmente não fazem as tarefas de casa, não 
possuem caderno para a disciplina de alemão e sempre perdem os exercícios 
impressos que a professora entrega nas aulas. 
Esses problemas fazem dessa classe um desafio no processo de construção 
de ensino e, assim, procuro encontrar alternativas e formas de interação para tentar 
construir junto com os alunos aulas mais interativas e prazerosas. Pois a sala de 
aula, segundo definiu Moita Lopes (1995), é compreendida como “um evento 
social no qual, indivíduos identificados como professor e aluno, num processo de 
interação, trocam experiências e, através de tentativas, procuram construir uma 
aprendizagem significativa e conhecimento.” 
 
1.3. Do perfil da professora. 
 
O referido estágio de tutoria foi nas aulas ministradas pela professora 
supervisora Roseli Girardello. A professora já leciona há três anos aulas de língua 
alemã nessa escola, durante o período matutino e vespertino, nas classes do sexto 
ano até o nono ano do ensino fundamental e nas classes do primeiro ao terceiro ano 
do ensino médio. O livro que a professora utiliza em suas aulas nesta classe é o 
“Kursbuch Planet A1” (Kopp; Büttner, 2011, Kb) e o livro de atividades é o 
“Arbeitbuch Planet A1” (Koop; Büttner, 2011, Ab). Ela utiliza-se de certas 
peculiaridades em sala de aula, entre as quais a forma de explicar os 
“Trennbarenverben” (verbos separáveis). Como exemplo o verbo “anrufen” 
(telefonar) que muitas vezes na língua alemã separa-se, como na frase “Ruf mich 
an” (telefone-me), verbos esses que chama de “verbos canetinha”, o que 
metaforicamente quer dizer que a caneta se separa da tampa. Como também o 
modo indicativo do condicional “Konjunktiv II”, como exemplo: “möchten” 
(gostaria), os quais ela chama de “verbo estrelinha”. Utiliza também no início de 
todas as suas aulas uma dinâmica habitual de cumprimentos, com o intuito de 
interação entre os alunos. 
Nessa interação ela sempre leva consigo um pequeno ursinho de pelúcia, o 
qual entrega sempre a um aluno, iniciando um dialogo: 
- “Guten Tag” 
- “Guten Tag”. 
- “Wie geht’s” 
- “Super/So lala/Gut. und dir” 
- “Super/So lala/Gut. Danke“. 
O aluno que recebe o ursinho, no fim do cumprimento, deve encaminhar-se 
a outro aluno e repete o diálogo com esse e, assim, consecutivamente até que todos 
tenham participado da dinâmica, que citarei em meu relato das aulas como 
dinâmica de cumprimentos. 
Conforme me relatou a professora, ela utiliza o método de tradução 
alemão/português em suas aulas na turma do sexto ano do fundamental, tendo em 
conta as dificuldades desses alunos com a escrita e leitura na própria língua 
materna e mais ainda se tratando de uma língua estrangeira.  
Foi notório em minha estada em sala de aula que a professora tem 
procurado alternativas e desenvolvido atividades com finalidade de chamar a 
atenção dos alunos para a melhoria do ensino e a construção do conhecimento, 
valendo-se também do diálogo e parceria com os mesmos, provocando-os ao 
questionamento, instigando os ao espírito crítico e fazendo com que enxerguem 
que fazem parte de uma sociedade, e que, portanto, são cidadãos. 
A professora, além de oferecer-me informações úteis relacionadas aos 
alunos e seus comportamentos, respondeu-me adequadamente às dúvidas e 
dificuldades que tive no decorrer do Estágio Supervisionado, proporcionando-me 




























2. RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DE AULAS. 
2.1. Primeira e segunda aulas. 
 
A observação da primeira e segunda aulas no dia sete de abril de dois mil e 
quinze, foi realizada com o sétimo ano do ensino fundamental em uma classe com 
oito alunos sendo seis alunos e duas alunas. Às 07h40min entrei na sala de aula 
com a professora, todos os alunos estavam em pé ao lado de suas carteiras, a 
professora falou “Guten Morgen” e todos os alunos responderam também em 
língua alemã “Guten Morgen”. Em seguida, a professora explicou que eu estava 
ali para observar as aulas, como estagiário da graduação de alemão da UFSC de 
Florianópolis. Terminada a apresentação, sentei em uma carteira no fundo da sala.  
A professora começou com uma dinâmica, pegando um pequeno ursinho de 
pelúcia e foi em direção a um aluno dizendo: “Guten Morgen, wie geht es dir?” e o 
aluno respondeu: “mir geht es gut und dir?” e novamente a professora respondeu: 
“alles gut”. Entregou então o ursinho a esse aluno e pediu que fizesse o mesmo 
com outro aluno e assim, consecutivamente, até o último integrante do grupo ter 
procedido da mesma forma, incluindo a minha participação e do meu professor 
orientador. Na sequência, a professora propôs uma atividade, para a qual escreveu 
no quadro “mehr (+) oder weniger (-)” e em seguida pediu que todo o grupo 
repetisse os números de 1 a 20 em voz alta na língua alemã, assim procederam à 
contagem. Terminada a contagem, ela escreveu um número na sua mão e pediu aos 
alunos que o adivinhassem. Quando o aluno dizia um número menor do que o que 
estava na mão dela, a mesma dizia “mehr”; caso fosse maior, ela dizia “weniger”, 
até que o aluno chegasse ao número correto. O aluno que acertasse tinha que 
proceder à frente da sala e escrever um número em sua mão e assim repetir a 
atividade com os outros consecutivamente até que todos tivessem participado.  
A professora, então, seguiu com uma nova atividade escrevendo no quadro 





        Quadro 1: conjugação do verbo “machen”. 
 
        Em seguida, pediu que os alunos pegassem uma lista de verbos que 
tinham no caderno. Como havia dois alunos sentados ao fundo da sala que 
conversavam muito, não prestavam atenção e falavam palavrões, a professora 
pediu que um deles sentasse mais à frente e nesse momento tocou o sinal 
exatamente às 08h35min, dando inicio à segunda aula. Continuando na mesma 
atividade da aula anterior, a professora procedeu à lousa, onde começou a escrever 
pedindo que eles copiassem no caderno. A atividade foi de completar lacunas da 
seguinte forma (quadro 2): 
 
a) Ich mache Sport. Er ___ auch                              b) Mami hört 
Musik. Ich ___ auch Musik. 
c) Ich finde Mc Pedrinho gut. Du ___ auch gut.      d) Laura möchte 
Tee. Was ___ Du? 
e) Mami heißt Ingrid. Papi ___ Marko.                    f) Ich bin Josef. 
Du ___ Paola. 
g) Mein Bruder spielt Fußball. Ich ___ Tennis.       g) Meine Tante 
trinkt Tee. Ich ___ Cola. 
        Quadro 2: atividade de completar lacunas. 
        A professora, então, pediu que trabalhassem na atividade 
individualmente com o auxílio da lista de conjugações dos verbos que eles 
possuíam em seus cadernos, enquanto ela andava de aluno em aluno ajudando com 
as dúvidas que apresentassem. Quando todos haviam terminado, a professora 
chamou um aluno para se dirigir até o quadro para completar uma das lacunas e, 
em seguida, ler em voz alta para todo o resto do grupo e assim consecutivamente 
até que todos os alunos tivessem ido ao quadro. Após todos terem participado, a 
professora pediu para que pegassem um texto impresso (figura 1) do “Arbeitsbuch 
1 Planet A1” (Koop; Büttner, 2011, Ab.) página 13, que ela havia entregado na 
aula da semana anterior e procurassem todos os verbos contidos no mesmo. 
 
  
Figura 1: Texto impresso entregue pela professora. 
 
          Após 15min, como eles tinham dificuldade em definir o que era verbo 
e o que não era, assim, ela pediu que eles continuassem em casa a atividade para a 
próxima aula.  
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A professora procedeu a uma nova atividade, a de jogo de forca, colocando 
no quadro onze traços em branco, em que cada traço correspondia a uma letra que 
montaria uma palavra. Pediu, então, que cada aluno dissesse uma letra do alfabeto. 
A cada erro, ela ia desenhando partes de um ratinho no quadro até completar a 
palavra que era “wiederholen”. Tocou o sinal às 09h15min e acompanhei a 
professora à terceira aula em outra sala de aula, pois, como ela explicou-me, a 
escola não possui uma sala de aula somente para o ensino de alemão. 
 
2.2. Terceira aula. 
 
A terceira aula começou às 09h20min do dia sete de abril de dois mil e 
quinze. Quando entramos na sala do nono ano do fundamental, havia somente um 
aluno. Essa classe possui três alunos dos quais dois não vieram nesse dia. Após a 
professora ter feito a minha apresentação ao aluno, sentei em uma carteira e a 
professora escreveu no quadro a letra “ä” e prosseguiu perguntando ao aluno qual é 
o fonema que essa letra recupera. O aluno respondeu corretamente com o fonema 
[E]. Em seguida ela escreveu a frase no quadro: “Der Unterricht fängt um 
07h50min an” e explicou que esse é um verbo canetinha, forma que usa para 
explicar os “trennbare Verben”. Em seguida, escreveu na lousa outra atividade 
(quadro3): 
a) W__nn f__ngen wir__n. 
b) Der S__nger f__ngt sp__t__n. 
c) Eine H__nd, zwei H__nde. 
d) Jan f__hrt sp__t. 
Quadro 3: atividade de completar lacunas. 
 
A professora pediu para que o aluno copiasse e completasse as lacunas com 
“a” ou “ä”. Quando esse terminou, teve que ler as frases devidamente completadas 
em voz alta. Em seguida, a professora perguntou ao aluno o que ele come 
normalmente no café da manha, o que ele deveria responder em língua alemã. Em 
resposta, o aluno falou: “Ich trinke Kakao und esse Brot mit Butter”. Depois a 
professora pediu para o aluno me perguntar sobre o que eu gosto no café da manha. 
Ele procedeu à pergunta em língua alemã “Was isst du zum Frühstück?” e eu 
respondi: “Ich trinke Tee und ich esse Toast mit Marmelade”. Em seguida, a 
professora começou a fazer perguntas ao aluno. Foram estas: „Wie alt ist Jessica?”. 
Ele respondeu: “Jessica ist 15 Jahre alt”. “Was trinkt Beatrice?”. Resposta: 
“Beatrice trinkt eine Tasse Milch”. “Was isst Matthew?”. “Matthew isst Cornflakes 
mit Zucker und auch Toast mit Honig oder Marmelade”. Ao terminar essa resposta, 




2.3. Quarta aula. 
 
A quarta aula no dia sete de abril de dois mil e quinze foi com o primeiro 
ano do ensino médio e começou às 10h15min com doze alunos, sendo cinco alunos 
e sete alunas. Quando entrei com a professora na sala de aula, todos os alunos 
estavam em pé ao lado de suas carteiras e foi realizada pela professora a minha 
apresentação como estagiário de letras alemão da UFSC. Na sequência a professora 
pediu que os alunos abrissem o livro “Kursbuch Planet A1” (Koop; Büttner, 2011, 
Kb.) na pg. 39 (figura 2). 
 
 
Figura 2: Das ABC. 
 
A professora, então, começou a dizer os nomes das letras do alfabeto na 
língua alemã e os alunos repetiam em voz alta, todo o grupo junto.  
Após o término da dinâmica, a professora escreveu a palavra “zusammen” 
no quadro e pediu que cada aluno, individualmente, dissesse os nomes das letras 
que compõem a palavra. Cada um que errava passava a vez ao outro. Seguindo a 
mesma atividade, falou para cada aluno escrever uma palavra do livro em 
pequenos pedaços de papel e entregassem a ela. Em seguida, entregou 
aleatoriamente o papel com a palavra de um aluno a outro; assim, um se dirigia ao 
quadro e o outro soletrava a palavra para o mesmo escrever no quadro. Após o 
término, trocava: o que havia soletrado ia ao quadro e o outro soletrava para esse 
escrever até que o último par tivesse participado da atividade.  
Em seguida, a professora começou a explicar, que nomes próprios, 
substantivos e início de frases na língua alemã escrevem-se com letra maiúscula. 
Quando ela terminou de explicar, tocou o sinal terminando a aula, às 11h. 
 
2.4. Quinta aula. 
 
A quinta aula no dia sete de abril de dois mil e quinze, começou às 
11h05min com o terceiro ano do ensino médio em uma classe com oito alunos, 
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sendo seis alunos e duas alunas. A professora apresentou-me aos alunos e, em 
seguida, pediu que colocassem todo o material de alemão em cima da carteira, pois 
teriam uma prova com consulta. A professora procedeu com a entrega de uma 
folha impressa (Anexo 1) para cada aluno e disse que era para fazerem os 
exercícios 1 e 3. Os alunos ficaram concentrados na prova até o final da aula. 
Quando o sinal tocou às 11h50min, a professora recolheu as provas. 
 
2.5. Sexta e sétima aulas. 
 
No dia quatorze de abril de dois mil e quinze, a aula foi com o sexto ano do 
fundamental, que iniciou às 13h e estavam presentes sete alunos, sendo três alunos 
e quatro alunas. Entrei na sala junto com a professora, todos os alunos estavam em 
pé ao lado de suas carteiras, e fomos recebidos por eles com um “Guten Morgen”. 
A professora, em seguida, explicou aos alunos, que eu estava ali para observar a 
aula, como complemento de meu estágio em licenciatura alemã da UFSC. Após 
isso, a professora procedeu à correção da tarefa de casa, que ela havia passado no 
quadro e os alunos haviam copiado na aula da semana anterior, tarefa essa que era 
sobre as posições do verbo na língua alemã. Para tal correção, a professora chamou 
cada aluno individualmente ao quadro, para que escrevessem uma das frases da 
tarefa. Assim, cada aluno foi ao quadro (Quadro 4) e escreveu uma frase. 
 
a) Ich heiße Pedro. C 
b) Wohne ich in S. Paulo. X 
c) Komme aus Colônia Santana ich. X 
d) Ich trinke Cola. C 
e)Wie heißt Du? C 
f) Du heißt wie? X 
g) Du kommt woher? X  
Quadro 4: correção da tarefa de casa. 
A professora, então, começou a correção das frases escritas no quadro. Os 
erros foram representados no quadro por ela com um “X” e acertos com um “C” ao 
fim de cada frase. Partindo dos erros, a professora falou que iria fazer uma revisão 
e começou escrevendo no quadro (Quadro 5): 
 
*Position 2. 
Ich bin Rose. 
*Perguntas com: wie, wer, was, wo, woher, wohin. 
Wie heißt du? 
*Perguntas sem „W?“. Verbo na 1° posição. 
Trinkst du Cola? 
Quadro 5: Revisão da professora. 
Ao terminar de escrever, explicou que eles, os alunos, já haviam aprendido 
que o verbo está sempre na segunda posição com perguntas que tem “W”, mas que 
em caso de uma pergunta sem “W”, algo diferente acontece com ele, passando para 
o início da frase, ficando na primeira posição, como no exemplo escrito por ela no 
quadro “Trinkst du Cola?”. A professora pediu, então, que eles copiassem no 
caderno a explicação contida no quadro. Como os alunos estavam conversando 
muito uns com os outros, disse que, após copiarem, podiam tornar a conversar. 
Quando todos terminaram de copiar a explicação do quadro, a professora 
entregou aos alunos uma folha impressa do “Arbeitsbuch Planet, A1” (Koop; 
Büttner, 2011, Ab.) para que eles fizessem a atividade número 7, da pagina n° 11 
(figura 3). Os alunos em silêncio começaram a fazer a atividade proposta. 
 
 
Figura 3: atividade de escrever as frases corretamente. 
Às 13h40min, tocou o sinal, sinalizando o inicio da segunda aula. Enquanto 
os alunos faziam a atividade iniciada na aula anterior, a professora esclareceu-me 
que muitos dos alunos ainda não sabem escrever bem nem mesmo em português. 
Todos os alunos fizeram a atividade, com exceção de uma aluna que ficava 
mudando de lugar e incomodando os outros alunos. A professora, então, pediu que 
ela sentasse na frente, pois iria começar a corrigir a atividade.  
Para a correção da atividade, a professora chamou cada aluno 
individualmente para ler uma das frases. Assim, de um em um, eles leram em 
ordem alfabética as frases da atividade. Quando um aluno falava a frase na ordem 
errada, a professora perguntava se a frase era uma pergunta, uma afirmação ou uma 
pergunta com “W”; sempre alertando os alunos para a posição do verbo na frase. 
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Terminada a correção, a professora iniciou uma nova atividade, o jogo da 
memória. Pediu para a classe se dividir em dois grupos, um com cinco alunos e 
outro com quatro alunos, para que, assim, a professora e eu também 
participássemos. Ela entregou para cada grupo dez quadradinhos de papelão com 
números de 1 a 20 e mais dez quadradinhos de papelão em que estavam escritos 
por extenso, na língua alemã, os números de 1 a 20. Um grupo recebeu 
quadradinhos de 1 a 10, enquanto o outro grupo ficou com os quadradinhos de 11 a 
20. Colocaram todos os quadradinhos virados com a parte escrita para baixo, 
assim, cada aluno de seu grupo virava um quadradinho com um número e outro 
com o número por extenso. A cada quadradinho que era virado, o aluno tinha que 
dizer ambos os números em voz alta, para todo o grupo. Quando os quadradinhos 
não eram pares, passava a vez ao outro aluno do grupo, até que todos os 
quadradinhos fossem virados. Ao final, contaram quantos pares cada aluno tinha 
encontrado e o vencedor era o aluno que tinha mais pares. 
Antes do término da contagem, tocou o sinal às 14h25min. A professora 
recolheu os quadradinhos de papelão e nos dirigimos à outra sala de aula. 
 
2.6. Oitava aula. 
No dia quatorze de abril de dois mil e quinze, a caminho da sala de aula, 
que foi com o oitavo ano do ensino fundamental, a professora perguntou-me se os 
alunos poderiam me entrevistar sobre como é viver na Alemanha, país onde morei 
durante dez anos, o que aceitei com prazer. Na sala, estavam presentes dez alunos, 
sendo quatro meninos e seis meninas. Segundo a professora, no ano anterior, dois 
graduandos de licenciatura em alemão da UFSC fizeram estágio nessa classe. A 
professora começou explicando aos alunos o motivo da minha presença ali: que eu 
estava fazendo estágio de observação para minha graduação em licenciatura de 
alemão da UFSC. 
Terminada a apresentação, a professora perguntou aos alunos se gostariam 
de fazer-me perguntas sobre como é viver na Alemanha, esclarecendo que eu havia 
morado lá por dez anos. Com isso, os alunos começaram a me bombardear com 
perguntas, em língua portuguesa, sobre as diferenças políticas, sociais, econômicas 
e estruturais entre o Brasil e Alemanha. A essas perguntas respondi, conforme meu 
conhecimento, com bastante clareza. Quando terminou a entrevista comigo, que 
levou mais ou menos 30 minutos, a professora falou que iria ler uma história em 
língua alemã para os alunos (quadro 6). 
Papi, Mami und Teresa wohnen in einem kleinen Dorf. Teresa ist 
sehr traurig, aber sie findet das Haus schön und groß. Das Haus ist super. 
Sie hat ein Pferd. Sie sind immer zusammen und sie reiten zusammen. 
Quadro 6: Historia que a professora leu. 
Quando a professora acabou de ler a história, tocou o sinal às 15h10min 
para pausa. Ao sairmos da sala, a professora disse-me que nas duas últimas aulas 
do período vespertino não haveria ensino de língua alemã e que a próxima aula 
seria no período noturno, com início às 18h25min com a professora Claídes 
Schaeffer. 
2.7. Nona aula. 
 
No dia quatorze de abril de dois mil e quinze, a aula com a professora 
Claídes Schaefer começou às 18h25min estando presentes na classe do primeiro 
ano do ensino médio, onze alunos: seis meninos e cinco meninas. A professora 
começou a aula escrevendo no quadro (quadro 7). 
Ein Zug.                  Ein Flugzeug.                Eine Brücke. 
1) Das ist __ _____.         (Flugzeug). 
    Ein ______? Ach ja, genau. 
2) Was ist das?                 (Brücke). 
    Ich denke, das ist __ ____. 
3) Und das? Was ist das?  (Zug). 
    __ ____. Ja genau __ ____. 
Quadro 7: Atividade de completar lacunas. 
Quando ela terminou de escrever no quadro, disse para os alunos copiarem 
no caderno e, em seguida, explicou que a atividade era de completar as lacunas. 
Após todos os alunos terem copiado do quadro e terminado a atividade, a 
professora perguntou em alemão “Wer liest?”. Um aluno que estava sentado bem 
na frente da classe, prontificou-se a ler as frases, com um pouco de dificuldade na 
pronúncia do alemão, mas com as lacunas preenchidas corretamente. Terminada a 
correção, a professora pediu que os alunos abrissem o “Kursbuch Ideen 1” (Krenn; 




Figura 4: Atividade proposta pela professora. 
 
Em seguida, ela apontou para uma das figuras e perguntou a um dos alunos: 
“Was ist das?”. Esse aluno respondeu e assim esse mesmo aluno que respondeu 
teve que escolher outro aluno, apontar para uma das figuras e perguntar “was ist 
das?”. Assim, consecutivamente, até que o último aluno do grupo todo tivesse 
participado. O sinal bateu às 19h10min, anunciando o término da aula. 
 
2.8. Décima e décima primeira aulas. 
No dia quatorze de abril de dois mil e quinze, as duas aulas faixa foram na 
classe do segundo ano do ensino médio, estavam presentes seis alunos, sendo cinco 
alunas e um aluno. A professora e eu chegamos à porta da classe, mas os alunos 
estavam terminando uma prova de biologia. A professora de biologia pediu que 
esperássemos por 15 minutos para iniciar a aula, pois alguns alunos ainda não 
haviam terminado a prova. Assim, a aula de língua alemã começou às 19h25min. A 
professora apresentou-me aos alunos e, em seguida, escreveu números no quadro 
(quadro 8). 
20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100. 
Quadro 8: Números escritos pela professora. 
Após terminar de escrever os números, ela pediu para os alunos em 
conjunto dizerem em voz alta e em língua alemã os números escritos no quadro, 
que eles tinham em uma lista de números no caderno por extenso. Quando os 
alunos terminaram de dizer os números, ela escreveu o número 43 no quadro e 
perguntou a eles como se fala esse número em língua alemã. Todos os alunos 
responderam sempre corretamente. 
A professora prosseguiu, escrevendo no quadro uma nova atividade (quadro 
9) e pedindo que os alunos copiassem nos seus cadernos. 
USA – Minnie Maus – 1928.                                             Sie ist 
_______. 
USA – Marge Simpson – 1986.                                          Er ist 
_______. 
Belgien – Lucky Luke – 1946.                                           Sie sind 
_____. 
USA – Batman – 1939. 
Frankreich – Obelix – 1961. 
USA – Tick, Trick, Track – 1938. 
 
Und woher kommt: sie/er.  Ex: aus Deutschland. 
Und woher kommen: sie.    Ex: aus den USA (plural). 
Quadro 9: Personagens escritos no quadro. 
A professora explicou, então, que estavam no quadro vários personagens de 
história em quadrinhos, com o respectivo país de criação e ano que foram criados. 
Às 19h40min, tocou o sinal dando inicio à próxima aula. A professora Claídes, 
continuou com a atividade descrita no quadro 9 acima. Ela pediu que um aluno 
escolhesse um dos personagens do quadro para fazer perguntas em língua alemã 
sobre esse personagem para um de seus colegas de classe responder, como no 
diálogo descrito abaixo: 
- “Wie alt ist/sind (diz o nome do personagem que escolheu)?”  
- “Er/sie/sie ist/sind (diz a idade do personagem em questão).” 
- “Und woher kommt/kommen sie/er/sie?” 
- “Er/sie/sie kommt/kommen aus/aus den (nome do pais).“ 
Assim, o aluno que respondeu escolhia outro personagem e perguntava a 
outro colega de classe, que ainda não tinha participado da dinâmica, usando a 
mesma sequência do diálogo acima descrito. Durante essa atividade, a professora 
circulou entre os alunos para esclarecer as dúvidas. Essa atividade tomou 25 
minutos da aula, pois os alunos tinham que somar a idade dos personagens, desde o 
ano em que foram criados até 2015. 
Quando todos os pares de alunos terminaram de fazer as perguntas e 
respostas da atividade, a professora pegou um livro na mão e mostrando aos alunos 
perguntou em alemão: “Was ist das?”. Todos os alunos responderam: “Das Buch”. 
Assim, a professora continuou apontando para alguns objetos: a janela, a mesa, o 
papel, a cadeira e um caderno, perguntando “was ist das?”. Os alunos, em resposta 
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sequencial, aos objetos mostrados, respondiam: “Das Fenster, der Tisch, das 
Papier, der Stuhl e das Heft”. Às 20h25min tocou o sinal para a pausa das aulas e 
todos nós saímos da sala de aula. 
 
2.9. Décima segunda aula. 
 
Às 20h40min do dia quatorze de abril de dois mil e quinze, iniciou a aula 
com o terceiro ano do ensino médio. Estavam presentes na classe onze alunos, 
sendo sete alunas e quatro alunos. Entrei na sala de aula junto com a professora 
Claídes, que apresentou-me aos alunos e em seguida disse em língua alemã: 
“Heute hören wir eine Musik”. Ela, então, entregou uma folha impressa (Anexo 2), 
com a música em língua alemã e a tradução escrita ao lado em português. A 
professora pediu que todos os alunos a acompanhassem até a sala de aula ao lado, 
onde estava o projetor multimídia, com a folha impressa que ela entregou, para 
assistir e ouvir o vídeo da música contida na folha.  
O vídeo era de uma cantora alemã Christina Stürmer, a música se chama 
“Wir leben den Moment” (Vivemos o momento). A professora pediu que, 
primeiramente, os alunos escutassem e assistissem ao vídeo. Em seguida, falou que 
iria repetir o vídeo e que, agora, os alunos deveriam escutar e ler a música na folha 
junto com o som. Quando terminou de repetir o vídeo, alguns alunos pediram para 
a professora reproduzir o vídeo novamente e ela assim o fez. Terminada a 
reprodução, como na sala de vídeo tem somente cadeiras e não carteiras, todos 
voltaram para a sala de aula anterior. Após todos os alunos estarem sentados em 
suas carteiras a professora perguntou quais as palavras contidas na música eles 
conheciam. Em resposta, eles disseram que conheciam as palavras: “leben; 
Moment; Tag e Sonne”. Então, a professora pediu que eles preenchessem as 
perguntas do cabeçalho da folha da música: “Schule; Schüler/in; Klasse; Gruppe; 
Schuljahr; Fach”.  
Quando todos haviam preenchido o cabeçalho e estavam entregando as 













3. ESTÁGIO DE TUTORIA. 
 
Neste capítulo inicia-se o relato de minha participação como tutor de classe 
em ? aulas de alemão como língua estrangeira feitas na Escola Estadual de 
Educação Básica Joaquim Santiago, durante o mês de abril, maio e junho de 2015, 
em uma turma do sexto ano do ensino fundamental. Minha escolha em auxiliar 
essa classe, foi pela falta de interesse e dificuldade que alguns dos alunos da 
referida classe apresentaram em aprender uma língua estrangeira. E assim, no meu 
estágio como futuro professor procurar ajudar na melhoria do processo de 
construção do conhecimento dessa classe. A referida turma tem três aulas por 
semana, sendo, duas aulas faixas na terça-feira com duração de 45 minutos cada 
aula e uma aula na quinta-feira de 45 minutos. A classe conta com sete alunos entre 
doze e quinze anos de idade, sendo quatro meninas e três meninos. As aulas foram 
ministradas pela professora Rosilei Girardello. 
 
3.1. Primeira e segunda aulas. 
 
A primeira aula de tutoria foi no dia vinte e oito do mês de abril do ano de 
dois mil e quinze. A aula iniciou-se às 13horas e estavam presentes sete alunos, 
sendo quatro meninas e três meninos. A professora Rosilei iniciou com a chamada 
e todos os alunos presentes respondem “hier” (aqui). Ela comunicou aos alunos 
que eu faria minha tutoria na classe deles, já esclarecendo que isso não mudaria em 
nada o cotidiano das aulas e que durante esse período poderiam obter minha ajuda 
em algumas atividades. 
Como de costume, a professora iniciou com a dinâmica habitual em suas 
aulas: pegou um ursinho de pelúcia, dirigiu-se a um aluno cumprimentando-o em 
língua alemã: “Guten Tag, wie geht’s dir?”. O aluno respondeu: “Super, und dir?” 
e ela respondeu: “Gut”. Em seguida, ela entregou o ursinho de pelúcia para esse 
aluno, que repetiu o mesmo ato com outro aluno e assim sucessivamente até que o 
último da classe tivesse participado da mesma dinâmica. 
Terminada a dinâmica, a professora falou aos alunos que iria entregar as 
tarefas de casa, que eram desenhos sobre “Ostern”, que tinha recebido dos alunos 
em uma aula semanas antes. Ela comentou que havia gostado muito dos desenhos e 
continuou avisando que iria pegar os cadernos dos alunos, para levar para casa, no 
final da aula. Ato que se repete a cada final de bimestre. A professora, então, 








Nota:   Super = 9 – 10. 
            Sehr gut = 8 – 9. 
            Gut = 7 – 8. 
            Ungenügend = abaixo de 7. 
Quadro 10: Notas da tarefa de casa. 
 
A professora, então, entregou a cada aluno a tarefa de casa “Ostern” e 
explicou que tinha escrito no quadro a forma que tinha usado para dar as notas, que 
é para os alunos situarem qual nota cada um recebeu na tarefa de casa. Após os 
alunos terem verificado suas notas, a professora falou que iria escrever no quadro 
(quadro 11) e que era para os alunos copiarem no caderno: 
 
*Ich spiele Fußball. 
*Spielst du Fußball? 
°Ich trinke Tee. 
°Trinkst du Tee? 
+Ich möchte Milch. 
+Möchtest du Milch? 
-Ich finde Luan Santana gut. 
-Findest du Luan Santana gut? 
Regra: Em uma frase positiva, o verbo ocupa a posição 2. 
            Nas perguntas é que os verbos podem ficar na posição 1.   
Quadro 11: Posição dos verbos em frases. 
 
Quando os alunos terminaram de copiar, a professora pediu que eles a 
ajudassem com as frases. Ela começou, apontando para a primeira frase escrita no 
quadro e, assim, até a última frase perguntando: “onde está o verbo?”. Ao que os 
alunos respondiam se estava na primeira posição ou na segunda posição. 
Continuando na mesma atividade, a professora começou a ler as frases de uma em 
uma, em voz alta, e os alunos repetiam também todos juntos em voz alta. Ela, 
então, perguntou aos alunos se tinham o verbo irregular “möchten” na lista de 
verbos do caderno deles e eles responderam que não. Assim, a professora escreveu 





Quadro 12: conjugação do verbo irregular “möchten”. 
A professora perguntou aos alunos se notaram que na primeira e terceira 
pessoa do singular o verbo está conjugado igual e chamou esse verbo de “verbo 
estrelinha”, modo que usa para explicar o verbo irregular. Continuando, ela pediu 
que os alunos copiassem no caderno uma regra: “todos os verbos estrelinha sempre 
terão a primeira e a terceira pessoa do singular conjugadas igual”. Por fim, 
perguntou em alemão: “keine frage?”. Os alunos responderam que não e às 
13h40min bateu o sinal dando inicio à segunda aula. 
A professora começou escrevendo no quadro (quadro 13) e pedindo que os 
alunos copiassem no caderno: 
*gern = significa gostar, mas no alemão NÃO é verbo, portanto não 
pode ocupar a segunda posição. 
Quadro 13: explicação da partícula “gern”. 
         Após terminar de copiar, um dos alunos perguntou: “em que posição 
fica a palavra “gern”?”. A professora disse: “vocês irão me ajudar” e continuou 
perguntando: “como se diz em alemão: eu bebo coca cola”. Um dos alunos que 
estava sentado à frente da classe respondeu: “Ich trinke Cola”. A professora, então, 
escreveu no quadro (quadro 14): 
Eu gosto de jogar futebol. 
Eu gosto de ouvir música. 
Quadro 14: Frases para escrever em alemão usando a palavra “gern” 
A professora prosseguiu pedindo que os alunos escrevessem as frases que 
estavam no quadro em seus cadernos e que, ao terminar, ela iria de um em um para 
fazer a correção. Dentre todos os alunos somente um escreveu, na primeira 
tentativa, as frases da forma esperada. A atividade levou 20 minutos até que todos 
conseguissem terminar adequadamente. Em seguida, a professora pediu que os 
alunos pegassem uma folha do caderno e copiassem o que ela iria escrever no 
quadro (quadro 15) para entregar na próxima aula: 
DAS BIN ICH: 
Ich bin Rose. 
Ich bin 25 Jahre alt. 
Ich wohne in Roçado. 
Ich trinke gern _____. 
Ich höre gern ______. 
Quadro 15: Atividade “Das Bin ich”. 
A professora, então, explicou que na atividade era para os alunos 
escreverem sobre si próprios: nome, idade, o que gostam, onde moram e fizessem 
desenhos de coisas que gostam muito, para decorar a folha de papel. Alguns 
alunos, então, perguntaram a ela se poderiam também colocar na folha os animais 
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que possuem e começaram a perguntar como se diz em alemão os animais: gato, 
cachorro, coelho e vaca. Assim ela acrescentou no quadro (quadro 16): 
Ich habe einen Hund, Boby. 
Ich habe eine Katze, Mimi. (ein Kaninchen, um coelho) (eine Kuh, 
uma vaca). 
Quadro 16: animais de estimação. 
Ao terminarem de copiar as informações do quadro, tocou o sinal, às 
14h25min e a professora começou a recolher os cadernos dos alunos para levar 
para casa, como havia avisado ao início da aula anterior. 
3.2. Terceira aula. 
No dia trinta de abril de dois mil e quinze teve conselho de classe na 
instituição e a professora Rosilei, disse que eu não precisaria estar presente, pois 
seria conselho de classe para todas as classes da escola e seria difícil precisar a que 
horas seria o conselho do sexto ano. 
3.3. Quarta e quinta aulas. 
A quarta e quinta aulas foram no dia cinco de maio de dois mil e quinze, às 
13h. Estavam presentes seis alunos, sendo três meninos e três meninas. A 
professora efetuou a chamada e, em seguida, como costumeiramente, procedeu à 
dinâmica de apresentações. Ao fim dos cumprimentos, a professora prosseguiu 
com a entrega dos cadernos aos alunos, que ela havia levado para casa na aula 
anterior e pediu que eles lessem as observações que ela havia feito nos cadernos. 
Quando os alunos terminaram de ver as observações e nada perguntaram, a 
professora pediu para abrirem o “Arbeitsbuch Planet, A1” (Koop; Büttner, 2011, 
Ab.), na página 12, atividade 11 (figura 5). 
 
Figura 5: Atividade proposta pela professora. 
A professora, então, explicou, fazendo junto com os alunos, o primeiro 
exercício da atividade de letra “a”, escrevendo no quadro (quadro 17): 
Wie (como), wer (quem), was (o que), wie alt (quanto velho). 
a) 1-wie /2-wer/ 3-was – bist Du denn? (é voce) – Günter (resposta), 
tem que ver a pergunta e a resposta para saber qual das opções é a 
correspondente com a frase.  
Quadro 17: explicação da professora. 
Após a explicação pediu que começassem a fazer a atividade. Os alunos 
levaram 25 minutos para fazer a atividade e, em seguida, a professora começou a 
fazer a correção perguntando na sequência da atividade de “a” até “h” e os alunos 
respondiam em voz alta o número correspondente com a resposta. Cada frase 
respondida pelos alunos ela escrevia no quadro (quadro 18), sempre deixando um 
espaço pontilhado para a resposta da pergunta. 
 
a) Wer bist Du denn? Ich bin Rose. 
b) Was machst du? __________. 
c) Wie alt bist du? __________. 
d) Was trinkst du? __________. 
e) Wie findest du Pop? ________. 
f) Was möchtest du? ________. 
g) Wie heißt du? ________. 
h) Was spielst du? _______. 
Quadro 18: frases respondidas pelos alunos. 
Quando terminou a correção, a professora pediu que eles copiassem no 
caderno o que ela havia escrito no quadro e respondessem às perguntas como no 
primeiro exemplo do quadro, com suas próprias respostas. Cada aluno que 
terminava dirigia-se até a mesa da professora para ela fazer a correção e ajudar no 
que haviam errado. Durante esse processo, bateu o sinal às 13h45min, dando inicio 
à segunda aula. A correção da atividade terminou às 14h10min. 
A professora, então, começou a perguntar aos alunos quais são os homens e 
mulheres que existem em uma família. Conforme eles respondiam, ela foi 
escrevendo no quadro (Quadro 19). 
 
Homens                                                        Mulheres 
Vater (papai), Papi (pai)                       Mutter (mamãe), Mami (mãe) 
Opa (avo)                                                      Oma (avó) 
Onkel (tio)                                                     Tante (tia) 
Cousin (primo)                                              Kusine (prima) 
Bruder (irmão)                                               Schwester (irmã) 




A professora pediu que os alunos copiassem no caderno e que em seguida 
fizessem a atividade do “Arbeitsbuch Planet, A1” (Koop; Büttner, 2011, Ab.) 
página 15, atividade número 1 (figura 6). Como bateu o sinal às 14h30min, ficou 
de tarefa de casa. 
 
 
Figura 6: Atividade de tarefa de casa. 
 
3.4. Sexta aula. 
 
A sexta aula, no dia sete de maio de dois mil e quinze, iniciou-se às 13h e 
estavam presentes seis alunos, sendo três meninos e três meninas. A professora fez 
a chamada e, em seguida, procedeu à dinâmica de apresentações. Terminados os 
cumprimentos, começou a correção da tarefa de casa, do “Arbeitsbuch Planet, A1” 
(Koop; Büttner, 2011, Ab.) pagina 15, atividade número 1 “Familienquiz” (Figura 
6) acima.  
Para efetuar a correção, ela perguntava: “come se diz em alemão, irmã?”, 
em seguida “prima, papai, mamãe, tia, tio, avo, avó?”. Na sequência das lacunas 
representadas na figura 8 acima. E os alunos respondiam. Terminada a correção, a 
professora começou a escrever no quadro (Quadro 20). 
 
Vater + Mutter = Eltern 
Opa + Oma = Großeltern 
Bruder + Schwester = Geschwister 
Quadro 20: explicação da professora. 
 
Quando a professora terminou de escrever no quadro e os alunos copiaram, 
ela abriu o “Kursbuch Planet, A1” (Koop; Büttner, 2011, Kb.) na página 19, 
atividade número 2 “Familie Weiß” (Figura 7). 
 
 
Figura 7: Fotos da família Weiß. 
 
Na sequência, a professora apontava com o dedo para cada foto contida na 
atividade e dizia o que estava escrito em cima, pedindo que os alunos repetissem 
cada nome que ela falava. Terminada a dinâmica, a professora pediu para abrirem 




Figura 8: Atividade proposta pela professora. 
Assim, a professora explicou que as bolinhas de cor azul são meninos, as de 
cor vermelha são meninas e as de cor amarela são do plural. Em seguida, pediu que 
os alunos dissessem em voz alta cada uma das palavras: primeiro as de meninos, 




3.5. sétima e oitava aulas. 
 
A sétima e oitava aulas no dia doze de maio de dois mil e quinze, iniciou-se 
às 13h, estando presentes seis alunos, sendo três meninos e três meninas. A 
professora fez a chamada e, em seguida, procedeu à dinâmica de apresentação. 
Terminados os cumprimentos, ela informou aos alunos que a aula nesse dia seria 
na sala de informática e que eles deveriam levar junto com eles o caderno de 
alemão com a lista de verbos. A professora disse aos alunos que para ir da sala de 
aula até a sala de informática existe uma regra: que enquanto ela mantivesse a mão 
fechada, eles deveriam manter silencio e ficar sem conversar até que ela abrisse a 
mão.  
Assim, todos os alunos seguiram a professora até a sala de informática em 
silêncio, chegando lá cada aluno sentou em frente a um dos computadores e eu abri 
o site de internet http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/, 
“Lektion 1”. As atividades dessa lição eram: 1. Was passt suzammen?; 2. Was 
passt?; 3. Kreuzworträtsel. Durante a atividade, eu fiquei auxiliando os alunos 
enquanto a professora ficou fazendo preparações para as aulas seguintes. 
As duas aulas transcorreram na sala de informática, somente cinco minutos 
antes do término da segunda aula, retornamos para a sala de aula. O sinal tocou às 
14h30min. 
 
3.6. Nona aula. 
 
A nona aula foi no dia quatorze de maio de dois mil e quinze e iniciou-se às 
13h, estando presentes seis alunos: sendo três meninos e três meninas. A professora 
fez a chamada e, em seguida, a dinâmica de apresentações. Quando terminaram os 
cumprimentos, a professora escreveu no quadro (quadro 21): 
 
*Wie alt bist du? 
-Ich bin __ Jahre alt.  
Quadro 21: Atividade proposta pela professora. 
 
Quando terminou de escrever, a professora pegou um ursinho de pelúcia e 
andou pela sala de aula colocando aleatoriamente o ursinho na carteira de um dos 
alunos e perguntando: “Wie alt bist du?”. O aluno respondia “Ich bin __ Jahre alt.” 
Completando respectivamente com a sua idade. A professora procedeu assim até o 
último aluno ter participado da dinâmica e, em seguida, escreveu no quadro vários 
números (quadro 22). 
 
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20 
Quadro 22: Números escritos pela professora. 
 
Quando terminou de escrever, a professora apontou para um dos números 
escritos no quadro e escolheu, aleatoriamente, um aluno para dizer o número em 
língua alemã e assim, consecutivamente, até que todos tivessem participado. Em 
seguida, a professora escreveu no quadro (quadro 23) alguns números por extenso 
e outros apenas os algarismos arábicos. 
 
21- einundzwanzig.                          35- _______. 
22- zweiundzwanzig.                       36- _______. 
30- dreißig.                                      37- _______. 
31- einunddreißig.                           38- _______. 
32- ________.                                 39- _______. 
33- ________.                                 40- _______. 
34- ________. 
Quadro 23: Tarefa de casa proposta pela professora.  
 
A professora falou aos alunos que eles já tinham uma lista com os números 
até trinta e um “einunddreißig” e pediu que completassem, agora, do número 32 até 
o 40 como o exemplo do quadro número trinta e um como tarefa de casa. Tocou o 
sinal às 13h45min, dando término à aula. 
 
3.7. Décima e décima primeira aula. 
 
No dia dezenove de maio de dois mil e quinze, eram duas aulas faixa e 
iniciou às 13h, estavam presentes sete alunos, sendo quatro alunas e três alunos. A 
professora efetuou a lista de chamada, em seguida começou com os cumprimentos 
habituais. Terminado os cumprimentos, ela foi até a carteira de cada aluno para ver 
quem havia feito a tarefa de casa e somente três alunos haviam feito. Assim a 
professora, decidiu fazer a correção da tarefa junto com os alunos e escreveu no 
quadro (quadro 24): 
 
30 – Dreißig.                              36 – Sechsunddreißig        42 –                            
48 –  
31– Einunddreißig.                    37 – Siebenunddreißig       43 –                            
49 –   
32 – Zweiunddreißig                  38 – Achtunddreißig         44 –                             
50 –          
33 – Dreiunddreißig                   39 – Neununddreißig        45 –         
34 – Vierunddreißig                   40 – Vierzig.                     46 – 
35 –  Fünfunddreißig                 41 –                                    47 –  




Em seguida, a professora pediu para os alunos que haviam feito tarefa 
corrigir e copiar os restantes dos números de 41 à 50 no caderno e quem não fez 
tarefa para copiar tudo. Quando todos terminaram de copiar, ela pediu para cada 
aluno ir até o quadro, escolher um dos números de 41 à 50 e escrever esse número 
escolhido por extenso no quadro. Quatro alunos escreveram um número e três 
alunos escreveram dois números cada. 
Após todos os alunos terem ido ao quadro e escrito os números por extenso, 
a professora pediu que eles escrevessem do número 51 a 60 por extenso no 
caderno. Os alunos fizeram a atividade até a hora em que bateu o sinal dando início 
à segunda aula, então, a professora começou a entregar uma folha impressa com o 
desenho de uma árvore, desenho esse que não sobrou uma cópia para mim, mas 
que a professora representou no quadro (quadro 25) e escreveu dentro da árvore o 
nome de seus familiares: 
 
 
                          
 
 
                          Otavio   Raquel                  Armando   Selita 
                         Opa         Oma                        Opa        Oma 
 
                                         +  Mario             Iraci   +  _____ 
                             Onkel      Vater               Mutter    Tante 
 
                                   Douglas  +                  +  Mari        .    
                                    Bruder           Rosi         Schwester  





       
Quadro 25: atividade proposta pela professora. 
 
A professora, então, pediu que os alunos escrevessem no lugar de seus 
familiares, os familiares deles. Os alunos começaram a fazer a atividade, mas como 






3.8. Décima segunda e décima terceira aula. 
 
No dia dezenove de maio de dois mil e quinze, quando cheguei à escola, me 
foi comunicado pelo diretor da instituição que a professora estava com problemas 
de saúde e não pode comparecer. 
 
3.9. Décima quarta aula. 
 
No dia Vinte e um de maio de dois mil e quinze, eram duas aulas faixa e 
iniciou às 13h, estavam presentes sete alunos, sendo quatro alunas e três alunos. A 
professora efetuou a lista de chamada e os cumprimentos habituais. Terminado os 
cumprimentos, ela pediu para entregarem a tarefa de casa “Familienbaum” e 
somente três haviam feito a tarefa, então, ela avisou que quem não entregou iria 
receber uma nota menor. Assim dando continuidade à aula, a professora pediu aos 
alunos que copiassem do quadro (Quadro 26) a atividade que iria escrever. 
 
1) Wie alt ist Mami? 
    Sie ist _ _ Jahre alt. 
2) Wie alt ist Papi? 
    Er ist _ _ Jahre alt. 
3) Wie alt sind Klara und Tanja? 
    Sie sind _ _ Jahre alt. 
Quadro 26: Atividade proposta pela professora. 
 
A professora, então explicou o caso na atividade dos dois “Sie”, que na 
primeira frase quer dizer “ela”, e na terceira frase era “elas”, pois eram duas 
pessoas, então representa um plural. Após a explicação, ela leu as frases e os 
alunos repetiam em voz alta todo grupo junto, em seguida ela lia a pergunta “Wie 
alt ist Mami/Papi?” e cada aluno individualmente respondia “Sie/er ist _ _ Jahre 
alt.” com a idade de sua mãe. Quando todos haviam participado da dinâmica, a 
professora pediu que eles fizessem no “Arbeitsbuch Planet A1” (Koop; Büttner, 
2011, Ab) página número 16, atividade número 6 (Figura 9) como tarefa de casa, 





Figura 9: Atividade proposta pela professora 
 
3.10. Décima quinta e décima sexta aula. 
 
No dia Vinte e seis de maio de dois mil e quinze, foram duas aulas faixa e 
iniciou às 13h, estavam presentes sete alunos, sendo quatro alunas e três alunos. A 
professora efetuou a lista de chamada, em seguida começou com os cumprimentos 
habituais. Terminado os cumprimentos, ela iniciou a correção da tarefa de casa do 
“Arbetsbuch Planet A1” (Koop; Büttner, 2011, Ab) página 16, atividade numero 6, 
escrevendo no quadro (Quadro 27). 
 
a. 48 + 34 + 67 + 51 = 200 
b. 200 - 25 - 76 - 98 = 1 
Quadro 27: Correção da tarefa de casa. 
 
Para efetuar a correção, a professora chamou cada aluno individualmente 
para ir ao quadro e escrever um dos números, esses representados no quadro 27. 
Terminada a correção, ela escreveu uma nova atividade no quadro (Quadro 28). 
 
1) Schreib die Zahlen. 
47 = Siebenundvierzig.                8 = __________. 
25 = ______________.                24 = _________. 
33 = ______________.                58 = _________. 
56 = ______________.                19 = _________. 
Quadro 28: Atividade proposta pela professora. 
 
A professora pediu aos alunos para copiarem no caderno e fazer o restante 
como o primeiro exemplo, quando todos terminaram a professora procedeu à 
correção, para tal, chamou os alunos na ordem da lista de chamada, para que cada 
um escolhesse um dos números para completar no quadro (Quadro 29). 
 
47 = Siebenundvierzig.               8 = Acht. C 
25 = Fünfundzwanzig. C            24 = Vierundzwanzig. C 
33 = Dreiunddreißig.    C           58 = Achtundfünf. X 
56 = Fünfundsechs.      X           19 = Neunzehn. C 
Quadro 29: Correção feita pelos alunos. 
 
Cada número escrito correto pelos alunos, a professora colocava ao lado do 
mesmo um “C” e para os errados um “X”. Terminada a correção, a professora 
escreveu no quadro (quadro 30). 
 
Dreiundzwanzig = _ _                 Neunundvierzig = _ _ 
Zwanzig = _ _                              Dreizehn = _ _ 
Sechs = _                                     Achtzehn = _ _ 
Quadro 30: Atividade proposta pela professora. 
 
Assim que a professora terminou de escrever a atividade no quadro e os 
alunos copiaram, bateu o sinal dando término à aula, e a atividade ficou como 
tarefa de casa. 
 
3.11. Décima sétima e oitava aulas. 
 
No dia dois de junho de dois mil e quinze, foi o dia da olimpíada de 
matemática e não teve aulas de LE na instituição, assim, não precisei participar. 
 
3.12. Décima nona aula. 
 
No dia cinco de junho de dois mil e quinze, foi feriado de “Corpus Christi” 
e não teve aula. 
 
3.13. Vigésima e vigésima primeira aulas. 
 
No dia nove de junho de dois mil e quinze, estavam presentes sete alunos, 
sendo quatro alunas e três alunos. A professora realizou a chamada e a dinâmica de 
cumprimentos, em seguida, procedeu à correção da tarefa de casa, para tal pediu 





Dreiundzwanzig = 23                 Neunundvierzig = 49 
Zwanzig = 20                              Dreizehn = 13 
Sechs = 6                                     Achtzehn = 18 
Quadro 31: correção efetuada pela professora. 
 
Ao término da correção, a professora propôs uma nova atividade no quadro 




                                         -- 
 
__ __ __ __ __ __ __ __       -- 
Quadro 32: Atividade de forca proposta pela professora. 
 
A professora começou a atividade falando que eles, os alunos já conhecem 
este jogo, e que as linhas pontilhadas a palavra que aparecerá é um número por 
extenso, para tal cada aluno, o qual seria escolhido sequencialmente pela 
professora, deve dizer uma letra, caso a letra não seja certa ela completa a forca 
com partes do corpo, se for correta o aluno pode dizer outra letra até completar a 
palavra ou se souber a palavra pode dizer e, assim o aluno que acertar vai ao 
quadro e monta outra forca com outro número escolhido por ele e procede ao jogo 
perguntando aos colegas. 
O primeiro aluno que acertou o número, que foi “dreizhen”, se dirigiu ao 
quadro usando a mesma forca da professora, escolheu um número, e jogou com os 
colegas. O número escolhido pelo aluno foi “fünfzig”, seguindo a dinâmica, outro 
aluno que acertou então, foi ao quadro e escolheu o número “vierzig”, depois desse 
aluno, foi o aluno que acertou e escolheu o número “vier”. Após o terceiro aluno 
ter realizado o jogo, a professora terminou com a dinâmica e escreveu no quadro 
(Quadro 33): 
 
Sie = ela. 
Er = ele. 
Sie = eles/elas. 
Quadro 33: proposta da professora. 
 
Assim, a professora continuou perguntando aos alunos por qual motivo tem 
dois “sie”?, e um aluno respondeu que isso depende da conjugação dos verbos, se é 
singular ou plural. A professora então propôs uma atividade no quadro (Quadro 34) 
e pediu que os alunos copiassem no caderno e respondessem. 
 
 
1. Preencha com sie, er, sie: 
a) Mami = ___. 
b) Vater = ___. 
c) Klaus und Maria = ___. 
d) Meine (minha) Schwester = ___. 
e) Mein (meu) Bruder = ___. 
f) Lehrerin = ___. 
g) Stefan und Pedro = ___.  
Quadro 34: atividade proposta pela professora. 
 
Terminada a atividade, a professora pediu que cada aluno fosse ao quadro 
(Quadro 35) e completasse uma das opções. 
 
 
a) Mami = sie. 
b) Vater = er. 
c) Klaus und Maria = sie. 
d) Meine (minha) Schwester = sie. 
e) Mein (meu) Bruder = er. 
f) Lehrerin = sie. 
g) Stefan und Pedro = sie. 
Quadro 35: atividade completada pelos alunos. 
 
Ao término da correção, bateu o sinal dando inicio à segunda aula do dia. A 
professora pediu para os alunos abrirem o “Arbeitsbuch Planet A1” (Kopp; 
Büttner, 2011, Ab) na pagina 16, atividade número 4 (Figura 10) e pediu para eles 





Figura 10: Atividade proposta pela professora. 
 
Para realizar a correção da atividade, a professora perguntou a cada um dos 
alunos uma das frases. Terminada a correção, a professora pediu que os alunos 
copiassem no caderno cada uma das perguntas com as respostas embaixo das 
mesmas da seguinte forma: 
a) Wie alt ist Maria. 
2 Sie ist siebzehn. 
Quando os alunos terminaram de copiar, a professora pediu que eles 
fizessem a atividade do “Arbeitsbuch Planet A1” (Kopp; Büttner, 2011, Ab) 
(Figura 11) na página 16, atividade número 7, como tarefa de casa. 
 
 
Figura 11: Tarefa de casa proposta pela professora. 
 
3.14. Vigésima segunda aula. 
 
No dia onze de junho de dois mil e quinze, não compareci na aula, pois 
viajei com meu professor orientador Gabriel Teixeira para visita nas escolas de 
Pomerode. 
 
3.15. Vigésima terceira e quarta aula. 
 
No dia dezesseis de junho de dois mil e quinze, estavam presentes sete 
alunos, sendo quatro alunas e três alunos. Após a professora fazer a chamada e a 
dinâmica de cumprimentos, falou aos alunos que faria uma atividade diferente para 
ver como está o alemão deles. Ela pediu que pegassem uma folha em branco do 
caderno, escrevessem o nome e a classe, que ela iria fazer um ditado, que ditaria 
devagar e repetiria três vezes cada frase. O ditado foi: 
“Ich heiße Gabriel. Ich spiele gut Gitarre. Ich mache Sport. Mein Bruder 
Paul ist sechs Jahre alt. Meine Schwester Andrea ist fünfzhen. Sie ist doof. Mein 
Opa und meine Oma sind super.” 
Terminado o ditado, a professora recolheu as folhas dos alunos e pediu que 
eles abrissem o “Arbeitsbuch Planet A1” (Koop; Büttner, 2011, Ab) na página 17, 





Figura 12: Atividade proposta pela professora. 
 
A professora pediu que eles separassem as palavras do texto e copiassem no 
caderno, com as palavras devidamente separadas. Quando os alunos terminaram de 
fazer a atividade, a professora foi de carteira em carteira corrigindo a atividade no 
caderno deles. 
Terminada a correção, a professora abriu o “Kursbuch Planet A1” (Koop; 
Büttner, 2011, Kb) (Figura 13) na página 25, atividade número 3.  
 
 
Figura 13: Atividade proposta pela professora. 
 
A professora, então, perguntou aos alunos: “O que esses personagem estão 
fazendo?”. E os alunos responderam que os personagens estavam conversando. 
Então, a professora convidou-me para ir à frente da sala e junto com ela fazer a 
leitura do diálogo que está na figura treze. Nós repetimos duas vezes o diálogo para 
os alunos, em seguida, ela pediu que os alunos se separassem em duplas e fizessem 
o diálogo com seu par. 
Ao término da dinâmica de diálogo, a professora escreveu no quadro 
(quadro 36), a conjugação, até a terceira pessoa do singular, dos verbos “lesen, 
telefonieren, arbeiten e lernen”. 
 
lesen (ler)    -    telefonieren (telefonar)   -   arbeiten (trabalhar)   -    
lernen (aprender, estudar) 
ich lese        -     telefoniere                      -    arbeite                      -     
lerne 
du  liest       -     telefonierst                      -    arbeitest                   -     
lernst 
er/sie liest    -    telefoniert                        -    arbeitet                     -     
lernt  
Quadro 36: Verbos conjugados no quadro pela professora. 
 
A professora pediu que os alunos copiassem na lista de verbos deles. 
Quando os alunos terminaram de copiar, a professora propôs uma nova atividade 
no quadro (Quadro 37). 
1. Ordne zu! (coloquem em ordem) 
a) Kirstin – ich – heiße. 
b) spiele – ich – Fußball. 
c) lese – ich – das Buch. 
d) telefoniert – meine Schwester. 
e) am Computer – Papi – arbeitet. 
Quadro 37: Atividade proposta pela professora. 
 
A professora pediu que os alunos copiassem no caderno, como bateu o 
sinal, ficou como tarefa de casa. 
 
3.16. Vigésima quinta aula. 
 
No dia dezoito de junho de dois mil e quinze, estavam presentes sete alunos, 
quatro alunas e três alunos. Após a chamada e a dinâmica de cumprimentos, a 
professora entregou as folhas do ditado dos alunos, que havia levado para casa na 
aula anterior e pediu que os alunos comparassem com o que eles tinham feito no 
caderno, em seguida, pediu que cada aluno lesse uma das frases do ditado.  
Ao término da leitura, ela procedeu à correção da tarefa de casa, para tal, 






a) Ich heiße Kirstin. C 
b) Ich spiele Fußball. C 
c) Ich lese daas Buch. X 
d) Meine telefoniert Schwester. X 
e) Papi arbeitet am Computer. C 
Quadro 38: Correção feita pelos alunos. 
 
Nas frases escritas corretas pelos alunos, a professora colocou um “C”, e 
nas erradas um “X”. Terminada a correção, ela perguntou se eles lembram em que 
posição fica o verbo em uma frase afirmativa. Os alunos responderam que fica na 
segunda posição, então, ela escreveu no quadro (Quadro 39). 
 
Meine Schwester  telefoniert. 
1° posição              2° posição 
Regra: No alemão, nas frases afirmativas o verbo ficará na posição 2.  
Quadro 39: exemplo da professora sobre o verbo. 
 
A professora explicou que “Meine Schwester” é uma pessoa só. Terminada 
a explicação, pediu para abrirem o “Arbeitsbuch Planet A1” (Koop; Büttner, 2011, 
Ab) (Figura 14) na página 19, atividade número 1. 
 
 
Figura 14: Atividade proposta pela professora. 
 
Como bateu o sinal, a atividade ficou como tarefa de casa. 
 
3.17. Vigésima sexta aula. 
 
Dia vinte e três de junho de dois mil e quinze, sete alunos estavam presentes 
na sala de aula, sendo quatro alunas e três alunos. A professora fez a chamada, em 
seguida procedeu à dinâmica de cumprimentos. Terminada a dinâmica, a 
professora iniciou a correção da tarefa de casa chamando cinco dos alunos em 
ordem da chamada para ir ao quadro (Quadro 40) e escrever uma das frases da 
tarefa de casa. 
 
a) Ich weiß nicht. C 
b) Nicht spielst gern Du. X 
c) Ich trinke nicht gern Tee. C 
d) Mein Bruder ist nicht doof. C 
e) Du heißt nicht Poul. C 
Quadro 40: correção feita pelos alunos. 
 
Quando os alunos terminaram de escrever, a professora fez a correção 
colocando um “C” para certo e um “X” para errado. Em seguida, a professora 
escreveu no quadro (Quadro 41) mais dois exercícios de por em ordem a frase 
abaixo das correções dos alunos, para que eles copiassem no caderno e fizessem ao 
exercício. 
 
f) Fußball – spielt – mein – Papi 
g) Horst – du – Musik – nicht – gern  
Quadro 41: exercício proposto pela professora. 
 
Quando terminaram, a professora chamou os outros dois alunos, aqueles 
que não participaram da correção da tarefa de casa, para ir ao quadro (Quadro 42) 
cada um fazer um dos exercícios. 
 
f) Papi mein spielt Fußball. X 
g) du hörst Musik nicht gern. C 
Quadro 42: correção feita pelos alunos. 
 
Terminada a correção, a professora pediu para abrirem o “Kursbuch Panet 





Figura 15: Figura mostrada pela professora.  
 
Então, seguiu perguntando aos alunos: o que estão fazendo as pessoas das 
figuras no livro? Os alunos responderam: escrevendo, desenhando, calculando e 
pintando. 
A professora, após eles responderem escreveu no quadro (Quadro 43) 
pedindo que copiassem na lista de verbos deles. 
 
          schreiben (escrever)       zeichnen (desenhar)       rechnen 
(calcular)       malen (pintar) 
ich     schreibe                          zeichne                           rechne                         
male 
du      schreibst                        zeichnest                         rechnest                      
malst 
sie/er schreibt                          zeichnet                           rechnet                       
malt    
Quadro 43: Verbos conjugados pela professora. 
 
Quando os alunos terminaram de copiar, a professora pediu para fazerem a 
atividade do “Arbeitsbuch Planet A1” pagina 20, atividade número 5 (Figura 16). 
 
 
Figura 16: Atividade proposta pela professora. 
 
Quando os alunos terminaram a atividade, a professora procedeu à correção 
perguntando aos alunos do número 1 ao 9 da palavra cruzada e escreveu no quadro 
(Quadro 44) as respostas deles. 
 
1. Ich lese                                       6. Ich spiele 
2. Ich zeichne                                 7. Ich arbeite 
3. Ich rechne                                   8. Ich male 
4. Ich lerne                                      9. Ich schreibe 
5. Ich telefoniere 
Quadro 44: correção efetuada pela professora. 
 
Ao terminar a correção bateu o sinal terminando a segunda aula. 
 
3.18. Vigésima sétima aula.    
 
No dia vinte e cinco de junho de dois mil e quinze, estavam presentes cinco 
alunos, sendo duas alunas e três alunos. A professora fez a chamada e a dinâmica 
de cumprimentos, em seguida, escreveu no quadro (Quadro 45) uma atividade e 
pediu que os alunos copiassem no caderno. 
 
a) Du _______ Pedro.  (heißen) 
b) Ich ______ Fußball. (spielen) 
c) Du ______ Kaffee. (trinken) 
d) Ich ______ Musik. (hören) 
e) Du ______ Guitarre. (spielen) 
f) Du ______. (telefonieren) 
g) Ich ______ Hausaufgabe. (machen) 
Quadro 45: Atividade proposta pela professora. 
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Terminada a atividade, a professora foi até a carteira de cada aluno e 
corrigiu a atividade individualmente com cada aluno, então, voltou à frente da 
classe e perguntou aos alunos: quem sabe como negar uma pergunta na língua 
alemã? Os alunos disseram que não sabiam, assim, a professora escreveu uma 
pergunta no quadro (Quadro 46) e a resposta com negação como exemplo. 
 
Du spielst Tennis? 
Nein, ich spiele nicht. 
Quadro 46: exemplo escrito pela professora. 
 
Terminou com o exemplo e pediu que os alunos fizessem a atividade do 
“Arbeitsbuch Planet A1” página 19, atividade número 3 (Figura 17). 
 
 
Figura 17: Atividade proposta pela professora. 
 
Quando os alunos começaram a fazer a atividade bateu o sinal e ficou como 





4. VISITAS ÀS ESCOLAS DE BLUMENAU E POMERODE. 
 
Durante o meu estágio supervisionado I, foram efetuadas visitas de campo 





O meu professor orientador e eu, partimos da UFSC, às 06h30min do dia 
nove de Abril de dois mil e quinze em direção a Blumenau para visita a duas 
escolas municipais (abaixo citadas), que ensinam alemão, chegamos a Blumenau às 
08h15min do mesmo dia na Secretaria Municipal de Educação, onde nos 
encontramos com uma funcionaria da instituição, a qual nos acompanhou até a 
primeira escola a ser visitada. 
 
4.1.1 Escola Básica Municipal Erich Klabunde. 
 
Primeiramente fomos à Escola Básica Municipal Erich Klabunde. Situada 
na rua braço do sul 2838, vila Itoupava em Blumenau- SC, que ensina para pré - 
escola com uma sala de 18 alunos e ensino fundamental para anos iniciais do 1° ao 
5° ano com o total de 55 alunos. Dispostos da seguinte forma: 1° ano, 12 alunos; 2° 
ano, 11 alunos; 3° ano, 12 alunos; 4° ano, 10 alunos; 5°ano, 10 alunos. São ao todo 
11 funcionários na escola. Chegamos à escola às 9 horas e fomos recebidos pela 
diretora Adriane Sasse Eichstadt que iniciou a visita com um tour pela área física 
da Escola, que possui 4 salas de aula, 1 sala de professores, 1 laboratório de 
informática com 6 computadores, 1 cozinha, 1 parque infantil, 1 banheiro e pátio 
coberto, além de uma pequena horta escolar, da qual os alunos podem levar coisas 
para casa.  
Após conhecermos a área da escola fomos convidados para um café na sala 
dos professores enquanto a professora de cultura alemã agrupava todos os alunos 
no pátio da escola. Quando saímos do café, fomos direcionados ao pátio onde os 
alunos encontravam se enfileirados. Em seguida, fui apresentado junto com meu 
professor orientador aos alunos, com os quais obtivemos uma breve conversação, 
em língua portuguesa pelo fato que alguns não falavam e não compreendiam bem a 
língua alemã. Em seguida, eles fizeram uma apresentação com músicas e danças da 
cultura alemã. Como já eram 11h15min e a funcionária da Secretaria Municipal de 
Educação que estava nos acompanhando tinha que voltar para a Secretaria até às 
12h, tivemos que nos despedir para partirmos para a visita à segunda escola. 
 
4.1.2 Escola Básica Municipal Lore Sita Bollmann. 
 
Chegamos à Escola Básica Municipal Lore Sita Bollmann às 11 horas e 40 
minutos e nos dirigimos à secretaria da escola, onde fomos apresentados à diretora 
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Arlene Aparecida Izepon, ela apresentou-nos à professora de alemão Carmem 
Fiebers, que pediu para que retornássemos às 12h40min, hora em que teria aulas 
com o sexto ano do ensino fundamental. A escola situa se na Rua Walter Knaesel 
s/n, no bairro Itoupava Central, Blumenau – SC. A instituição atende o ensino de 
pré – escola com 24 alunos e fundamental com 370 alunos, no período matutino e 
vespertino, e um quadro de 45 funcionários. A parte física da escola conta com 
onze salas de aula, uma sala de professores, uma sala de diretoria, uma de 
secretaria, dois banheiros, uma sala de informática com 28 computadores, uma 
cozinha, uma biblioteca, um parque infantil, quadra de esportes e pátio coberto. 
Ao retorno na escola fomos direcionados pela professora de alemão até a 
sala numero 13 onde são ministradas todas as aulas de alemão. 
 
4.1.3 Primeira e segunda aulas na E.B.M Lore Sita Bollmann. 
 
A primeira e a segunda aulas foram com os alunos do sexto ano do 
fundamental e iniciou se às 12h40min. Primeiramente fomos apresentados à classe, 
essa com quatorze alunas e dez alunos, quando foi explicado a eles que eu estava 
ali com o professor orientador para observar as aulas como complemento em meu 
estagio de graduação da língua alemã pela UFSC de Florianópolis. 
Terminada as apresentações nos dirigimos às carteiras no fundo da sala de 
aula, em seguida a professora iniciou a entrega de uma atividade, com folhas em 
branco aos alunos, as quais eram para que eles dividissem em oito partes e 
produzissem desenhos com respectivos diálogos de um texto que estava no caderno 
deles, texto este ao qual não tive acesso, mas sobre o qual me foi explicado pela 
professora que era sobre acidentes automobilísticos, esta dinâmica foi com o 
intuito de os alunos aprenderem os nomes correspondentes em alemão de 
sinalizações de transito e partes do corpo humano.  
Enquanto eles faziam a atividade, a professora fez a lista de chamada, em 
seguida começou com uma prova oral, chamando cada aluno individualmente até a 
sua mesa e procedendo com as perguntas em alemão sobre um texto que os alunos 
tinham em seus cadernos, aos quais eu não tive acesso. As perguntas foram as 
seguintes: 1°- Wie heiße Hans seine Mutter?;  2° - Wie heiße Hans sein Vater?; 3° 
- Wo ist Hans seine Schwester?; 4° - Wie heiße Liselote ihr Bruder?; 5° - Wo sind 
Liselote ihre Eltern?. Enquanto isso os outros alunos continuavam a fazer suas 
atividades, os desenhos com diálogos entregues pela professora no inicio da aula. 
Após 12 alunos terem se dirigido a mesa da professora para responder à prova oral, 
a professora avisou que os outros alunos que não foram chamados fariam a prova 
na aula da semana seguinte.  
A professora, em seguida, procedeu a uma nova atividade, na qual, cada 
aluno individualmente, incluindo eu, meu professor orientador e ela mesma, que 
foi quem começou a dinâmica, caminhando pela sala, entorno às carteiras dos 
alunos, cantando em coro com todo o grupo: Ich bin ich, Du bist Du, e assim quem 
estava caminhando entre o grupo cantava na sequencia individualmente: ich heiße 
(dizia seu nome) e escolhia alguém do grupo todo perguntando: “und wie heißt 
Du?” então a pessoa escolhida respondia: “ich heiße (dizia o seu nome)”, e 
trocavam de lugar com o que estava circulando entre as carteiras, assim 
consecutivamente até o último do grupo todo ter participado da dinâmica.  
Ao termino da atividade a professora propôs que o grupo todo cantasse uma 
música que eles aprenderam no ano anterior, que era assim: “Bruder Jakob schläfst 
du noch ( repetir duas vezes), Hörst Du nicht die Glocken (repetir duas vezes), bim 
bim bom” (repetir duas vezes). Na sequência, a professora, pediu que o grupo 
cantasse também outra música: „Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein 
Hut, und hätt er nicht drei Ecken, so wär’s auch nicht mein Hut“. Durante essa 
dinâmica, às 14h20min bateu o sinal e a professora pediu que eles entregassem as 
atividades de desenhos com diálogos que eles haviam começado no inicio da aula. 
Após todos terem entregado a ela a atividade, todos os alunos saíram da sala e 
começou a chegar os alunos para a próxima aula. Frequência  
 
4.1.4 Terceira e quarta aulas na E.B.M Lore Sita Bollmann. 
 
A terceira e quarta aulas iniciou se às 14h25min, com o oitavo ano do 
ensino fundamental, da qual participaram onze alunos, sendo cinco alunas e seis 
alunos. A professora não fez a lista de chamadas e começou a aula nos 
apresentando aos alunos, na apresentação eu comentei que era estagiário do curso 
de letras em alemão da UFSC Florianópolis, e que, todos eles quando viessem a 
serem graduandos teriam que fazer estágio, não importando qual área da graduação 
escolhida. Em seguida a professora pediu que cada aluno individualmente se 
apresentasse a nós dizendo: Ich heiße (nome); ich bin (idade) alt; ich wohne in 
(lugar); und mein Hobby ist (Hobby).  
Ao término das apresentações, a professora pediu que eles continuassem a 
fazer uma atividade que haviam começado na última aula, que era para desenharem 
em uma folha em branco, os animais que continham em um texto nos seus 
cadernos, texto esse ao qual não tive acesso. Assim eles começaram a fazer a 
atividade entremeios a conversas aleatórias com o grupo todo e com a professora 
sobre assuntos de seus cotidianos. Às 15h05min bateu o sinal para a pausa e todos 
os alunos entregaram suas atividades à professora e se dirigiram ao pátio da escola.  
Às 15h20min tocou o sinal e os alunos retornaram para a sala de aula que 
continuou com a mesma turma. Quando todos estavam já sentados em suas 
carteiras, a professora pediu pra eles procurarem em casa com o uso da internet, o 
nome de pelo menos três castelos da Alemanha, suas respectivas localizações e 
quais as figuras geométricas são representadas nos mesmos, para trazerem na 
próxima aula, explicando que é um trabalho que ela esta fazendo em conjunto com 
a professora de matemática, por isso, o pedido de formas geométricas. 
Ao terminar de explicar a tarefa de casa, ela propôs uma nova dinâmica, em 
que cada aluno individualmente pegasse um dicionário de alemão – português, e 
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nesse, procurassem o nome de dez animais com os seus respectivos artigos nas 
duas línguas, a constar, português e alemão. 
Os alunos então começaram a procurar e escrever os nomes, vez ou outra, 
perguntavam entre si, como se chamam determinados animais que não 
encontravam com facilidade. Quando terminaram de escrever os nomes dos 
animais, cada aluno individualmente falava dois dos nomes que encontraram no 
dicionário, os quais a professora escrevia no quadro. Houve algumas dúvidas com 
relação a certos animais, se esses possuem ou não feminino e masculino. Antes 
mesmo de todos os alunos terem participado da atividade, às 16h05min tocou o 
sinal avisando o termino da aula, assim nos despedimos da professora de alemão e 




O meu professor orientador e eu, partimos da UFSC, às 05h30min do dia 
onze de junho de dois mil e quinze em direção a Pomerode-SC para visita a duas 
escolas municipais (abaixo citadas), que ensinam alemão, chegamos a Pomerode às 
8h do mesmo dia na Secretaria Municipal de Educação, onde nos encontramos com 
uma funcionaria da instituição, a qual nos passou a localização das escolas e 
confirmou com essas a nossa visita. Assim, partimos para a primeira escola. 
 
4.2.1. Escola Básica Municipal Dr. Amadeu da Luz. 
 
Primeiramente, fomos no período matutino à Escola Básica Municipal Dr. 
Amadeu da Luz, situada na rua Hilda Augusta Guilhermina Volkmann 400, bairro 
Testo Alto em Pomerode – SC, chegando na instituição de ensino às 08h. 
Atualmente a escola conta com um quadro aproximadamente de 42 funcionários, 
composto pela Diretora, Orientadora Educacional, Secretária, Atendente de 
Biblioteca, Professores, Tecnóloga Educacional, Auxiliares de Serviços Gerais e 
Zelador. Atende aproximadamente 530 alunos de Educação Infantil ao 9º ano, além 
de contar com Atendimento Psicológico, Projeto de Diferentes Ritmos de 
Aprendizagem e Sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) aos 
educandos. A escola destaca-se como exemplo no município, oferecendo um bom 
ambiente pedagógico e zelando por todo o processo de ensino-aprendizagem.  
Ao chegarmos à escola, fomos recebidos pela coordenadora bilíngue Ranice 
Dulce Trapp, que nos explicou que estava ocorrendo na escola o XXXI jogos 
internos e por esse motivo não estava tendo aulas. Fizemos um tour para 
conhecermos a estrutura da escola e em seguida fomos direcionados a uma das 
salas do curso bilíngue pela coordenadora. Ela nos esclareceu que neste ano foi 
implantado na escola o sistema de dois terços de horas aula com alunos e um terço 
de hora atividade como forma de facilitar a vida dos professores. Relatou também, 
que a escola conta com sete professores bilíngues alemão/português e a disciplina 
de LE no ensino regular tem uma aula por semana nas séries iniciais e duas aulas 
nas séries finais.  
A escola também promove o ensino bilíngue no contraturno a partir do 
terceiro ano, sendo duas turmas no terceiro e quarto ano e, uma turma do quinto ao 
sétimo ano. Para se abrir novas turmas é necessário o mínimo de treze alunos 
matriculados no bilíngue. Após termos recebido todas as informações do 
funcionamento da LE na escola, nos despedimos e fomos para a visita à próxima 
escola. 
 
4.2.2. Escola Básica Municipal Olavo Bilac. 
 
Chegamos na escola Escola Básica Municipal Olavo Bilac, que está situada 
na Rua XV de Novembro 10405, bairro Testo Central em Pomerode – SC, as 13h 
do mesmo dia onze de junho de dois mil e quinze. A escola tem aproximadamente 
750 alunos e promove o ensino de alemão regular das séries iniciais até o nono ano 
do ensino fundamental, como também as aulas bilíngues com aproximadamente 
250 alunos no contraturno do segundo ano até o oitavo ano do ensino fundamental 
e conta com sete professores de língua alemã.  
Fomos recebidos na escola pela diretora da instituição que nos encaminhou 
à sala de aula do oitavo ano do ensino bilíngue, onde fomos apresentados ao 
professor da classe. 
 
4.2.3. Primeira aula. 
 
Quando chegamos à sala do oitavo ano do ensino bilíngue a aula já havia 
começado, assim, nos colocamos em carteiras ao fundo da sala. A aula na maioria 
do tempo é ministrada em língua alemã, os alunos estavam escutando um áudio 
contendo três conversações telefônicas entre duas pessoas em língua alemã, que foi 
repetido por três vezes. A seguir cada aluno recebeu do professor uma folha de 
atividades (Figura 18) e o professor pediu que fizessem a atividade a partir do 




Figura 18: Atividade proposta pelo professor. 
 
Ao término, a correção foi feita em voz alta pelos alunos em resposta às 
perguntas feitas pelo professor. 
O professor então recolheu as folhas de atividades dos alunos e entregou 
uma folha em branco, para ser usada como rascunho em uma dinâmica. Ele pediu 
que a classe toda se dividisse em dois grupos, um grupo do lado direito e o outro 
do lado esquerdo da classe, sendo que um aluno de cada grupo permaneceu 
sentado, enquanto, os outros alunos do mesmo grupo ficaram em pé formando uma 
fila.  
O professor, então, dirigiu-se ao primeiro aluno da fila do grupo do lado 
esquerdo e falou em seu ouvido, assim, esse aluno deveria repetir o que o professor 
falou, no ouvido do outro aluno que estava enfileirado atrás dele e assim passando 
a diante até chegar ao ouvido do aluno que permaneceu sentado, o qual deveria 
escrever na folha de rascunho o que foi repassado pelos seus colegas. O mesmo 
procedimento foi realizado pelo professor consecutivamente com o grupo da 
direita, sempre alternando entre os grupos. 
Ao final o professor pediu para cada um dos grupos lerem o que foi escrito, 
assim, os dois grupos leram e foi exatamente igual: 
 
  
“Hallo Lars, hier spricht Timo.  
  Ich kann leider doch nicht kommen.  
  Ich muss mein Zimmer aufräumen.  
  Meine Oma kommt am Samstag und alles muss tip top sein. Tschüss.“. 
  
Quando os grupos terminaram de ler, o professor falou que iria fazer um 
ditado para os alunos escreverem: 
 
“Hallo Susi, hier ist Karolin. 
  Ich gehe jetzt los, wir treffen uns dann im Haus am See. 
  Du fährst mit dem Bus bis zur Schule, dann gehst du die Schulstraße 
gerade aus, die 
  Seestraße rechts und am Wald links bis an den See. Das ist ganz einfach, 
bis bald.“. 
 
Assim que acabou o ditado, tocou o sinal e o professor nos disse que outro 
professor iria cobrir ele na aula com a próxima turma, assim teria um tempo para 
conversar conosco. Fomos até a sala de informática, onde o professor nos contou 
um pouco sobre o trabalho do curso bilíngue na instituição. Em seguida fomos 
observar mais uma aula com o mesmo professor. 
 
4.2.4. Segunda aula. 
 
A aula foi na sala do sétimo ano do bilíngue, o professor começou 
conversando com os alunos sobre o cotidiano deles enquanto preparava o 
computador para passar um vídeo aos alunos. 
Primeiro ele colocou o vídeo sem áudio, que era sobre a região de 
Blumenau e Pomerode, o vídeo era uma reportagem do canal de televisão alemã 
NDR, com o titulo “Landpartie Brasilien”. Após ter passado algumas partes do 
vídeo perguntou aos alunos o que tinham visto que era típico de Pomerode. 
Conforme o que os alunos respondiam foi escrevendo no quadro (Quadro 1): 
 
Tor, Torten, Bananen, Tanz, Tracht, Regenwald, Küche. 
Quadro 1: respostas dos alunos escritas pelo professor. 
 
Terminado de escrever no quadro, ele foi repassando partes do vídeo e 
fazendo comentários sobre as imagens com os alunos, se mantendo mais na 
imagem onde se visualizava umas pessoas cortando cana de açúcar e permaneceu 
mais em cima desse assunto com os alunos. 
Como já estava ficando um pouco tarde e nós tínhamos que ir embora, 






 5. PLANOS DE AULAS. 
 
Tema: Schule und lernen 
Subtemas: 
1- Schulfächer,  2- Wochentage, 3- Stundenplan, 4- Ordnungszahlen, 
5- das ABC, 6- Farben. 
 
Justificativa: 
O tema ora proposto deu-se a fim de contribuir com o 
desenvolvimento do conteúdo constituinte da disciplina do ensino do 
alemão, além de ser um tema relevante no processo de formação do aluno, 
bem como articulação teórica prática para efetiva ação futura, tendo em 
vista sua indicação de conteúdo proposto no livro utilizado em sala: 
(KOOP, Gabriele; BÜTTNER, Siegfried, Kursbuch/Arbetsbuch Planet. A1: 
Deutsch für jugendliche. Ismaning: Hueber, 2011.), Lektion 5. Tema 
“Schule und Lernen”, Kursbuch pg. 34-39 e Arbeitsbuch pg. 33-38. 
 
Objetivos: 
Apresentar as disciplinas escolares na língua alvo, introduzir 
vocabulário com ênfase em adjetivos sobre o tema da lição. Bem como os 
dias da semana e incorporar os números ordinais. Ativação de pronúncia 
com o alfabeto e apresentar cores na língua alvo com o intuito de aumento 
do vocabulário. Ativação da leitura, escrita, compreensão gramatical e 
conversação, para tal utilizando-se de atividades, para facilitar a dinâmica 
no ensino/aprendizagem, relacionadas ao tema Schule und Lernen. 
 
Avaliação: 
Um elemento fundamental no processo educacional que será 
realizado de forma contínua durante o transcorrer das aulas, mediante 
observação diante dos objetivos propostos, nas discussões, na participação 
(20 pontos), nas atividades (20 pontos), tarefa de casa (10 pontos) e uma 
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Realização da chamada 
pelo professor. Fazer 
uma dinâmica habitual 
de cumprimentos que 
sempre vem sendo 
realizada pela professora 
supervisora. Para tal, o 
professor vai entregar 
um peixinho “Nemo” a 
um dos alunos iniciando 
com a frase: 
“-Guten Tag, wie geht’s 
dir?”. Em resposta o 
aluno diz a frase: 
“ -Gut/super/so lala, und 
dir?”. E o professor 
responde com a frase:  
“-Gut/super/so lala, 
danke.”. E assim 
sucessivamente até todos 
os alunos terem 
participado, que será 











Realização de conversa 
com os alunos, sobre a 
manutenção habitual da 
professora supervisora, 
sobre  avaliação e o meu 
















Entrega pelo professor 
estagiário de uma 
atividade (anexo 1) 
“Was findest du positiv 
oder negativ?”, contendo 
as opções de positivo ou 
negativo e logo abaixo 
uma lista de adjetivos 
básicos que serão usados 
no decorrer do tema 
disciplinas escolares. 
Para tal os alunos 
deverão tentar identificar 
dentre os adjetivos, quais 
são positivos e 
negativos, escrevendo 
abaixo das duas opções 
os correspondentes.  
Em seguida a correção 
será feita no quadro. 
Para tal, o professor 
estagiário escreve no 
quadro as opções 
positivo e negativo, 
assim cada aluno escolhe 
dois dos adjetivos e 
escreve no quadro, logo 
abaixo das opções 













o uso dos 
adjetivos. 
Realização de um 
exercício de completar 
lacunas (anexo 2). Para 
tal o professor entrega 
uma folha, contendo 
frases com lacunas, essas 
com duas letras 
intercaladas de cores 
iguais as dos adjetivos 
que conotam uma 
qualificação, os quais 
estarão dispostos logo 
abaixo das frases para 
facilitar o 
preenchimento. Os 
alunos devem preencher 
as lacunas das frases. 
Seguido da correção 




















Realização de uma 
atividade de ligar os 
correspondentes (anexo 
3). Entrega de uma folha 
com figuras que 
representam disciplinas 
escolares de um lado e 
os nomes das disciplinas 
em língua alemã do 
outro lado. O aluno tem 




realização da correção 
em voz alta pelos alunos 
que serão escolhidos 
pelo professor.  
Ao final o 
professor entrega uma 
folha (anexo 4) com 
figuras e nomes das 
disciplinas aos alunos 
para por na pasta de 




















Realização de um 
exercício de escrita do 
livro de exercícios 
“Arbeitsbuch Planet 
A1”, pag. 35, atividade.  
n° 4. letra “a”. Os alunos 
devem seguir os nomes 
próprios que estão 
ligados à uma figura que 
representam uma 
disciplina, essa ligada a 
um adjetivo. Em 
seguida, escrever no 
caderno uma frase 
seguindo o exemplo na 
letra “a”. Ao final ocorre 








Nome:                                          Data: 
1. Was findest du positiv oder negativ? (Anexo1) Aula 1 e 2 
 
 
freundlich  -  blöd  -  sympathisch   -  doof  -  super  -  langweilig  -  nett  
-  unfreundlich  -  interessant  -  gut  -  toll  -  unsympathisch  -                    









































Nome:                                        Data: 
 
1. Schreib die Wörter an die richtige Stelle. (Anexo2). Aula 1 e 2 
 
a) Ich finde meine Lehrerin sehr __ __ __ e __ __ __ g __ __ __, 
 __ y __ __ __ __ h __ __ __ __ und __ __ e u__ __ __ __ __ __. 
 
b) Der Deutschunterricht ist sehr __ __ t __ __ __ s __ __ __ __. 
 
c) Das Essen in der Schule ist __ u __, aber mein Freund findet       
das Essen __ c __ __ e __ __ __. 
 
d) Er ist sehr __ __ t __  und heißt Josef, die Mädchen finden  
Josef aber __ __ m __ __ c __. 
 
e) Josef spielt nicht gern Volleyball. Er findet Volleyball  
 __ __ __ __ w __ __ __ i __ , aber Fußball __ __ __ e __. 
 
f) Die Mädchen finden Gymnastik __ n __ __ __ __ s __ __ __ __,  
aber ich finde Gymnastik __ __ ö __. 
 
g) Meine Schule ist __ __ l __, aber ein Lehrer ist 







Nett – freundlich – komisch – blöd – interessant – Langweilig – 









Nome:                                 Data: 
 
1. Was passt zusammen? (Anexo. 3) Aula 1 e 2 
 
 
                                         Religion                                                              
 
                                          Erdkunde 
 
                                          Sport 
 
                                          Physik 
 
                                         Kunst 
 
                                           Informatik                                        
 
                                           Deutsch 
 
                                            Biologie 
 
                                           Mathematik                                                                           
 
5 + 4 - 3= 6                                         Geschichte 
 
 Schulfächer (Anexo 4) Aula 2. 
 
 
Mathematik           Portugiesisch                 Religion                     
                                       
  
 
 Physik                       Biologie                       Chemie 
                                                                     
 
 
 Kunst                        Informatik                 Erdkunde              




 Geschichte                 Deutsch                        Sport                          
                                                                                                  
  
 
 Englisch  
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Realização de uma 
atividade de palavras 
cruzadas (anexo 1): 
Os alunos se dividem 
em pares e o 
professor entrega a 
cada par uma folha 
contendo figuras de 
disciplinas escolares 
numeradas de 1 a 13 
e uma palavra 
cruzada com números 
nas horizontais e 
verticais 
correspondendo a 
uma das figuras. 
Depois se faz a 
correção em voz alta 
pelo grupo todo junto 
conforme perguntado 
pelo professor, que 
escreve as palavras 
no quadro seguindo a 




















Realização de uma 
atividade de 
completar com 
verbos (anexo 2). O 
professor estagiário 
entrega uma folha 
com a atividade “was 
passt zusammen”, 
contendo nome de 
algumas disciplinas, e 
uma lista de ações 
que se encaixam às 
disciplinas. O aluno 
deve escrever abaixo 
da disciplina as 
correspondentes entre 
as opções propostas.  







Quando terminarem a 
correção será feita 
pelos alunos no 
quadro, onde as 
disciplinas já estarão 
escritas pelo 
professor. Cada aluno 






















Nome:                                             Data: 
1. Kreuzworträtsel. (Anexo.1) Aula 3 
 
 





7                 8                   9                10               11            12 
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
13                 
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Nome:                                            Data: 
 


























Rechnen – Malen – Gymnastik Machen – 
 Grammatik lernen – Fußball spielen –  
Computer spielen – Zeichnen – 
Fremdsprache lernen – lesen – schreib
Deutsch Mathe Kunst Sport Portugiesisch Informatik 
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Objetivo Metodologia Disposição Materiais 

























[ʃp] e [ʃt]”. 
Realização de uma 
atividade de 
compreensão 
auditiva a partir de 
palavras que 
contenham os 
fonemas do livro 
do curso Kb, 
página 37 exercício 
n° 8 “a” contendo 
palavras com “sch” 
e em “b” palavras 
com “sp e st”. 
Onde alunos 
escutam as 
palavras propostas.   





















o fonema “[ʃ], 
[ʃp] e [ʃt]”. 
Realização de uma 
atividade de 




pontilhadas para os 
alunos 
completarem com 
palavras que usam 
“sch, sp e st”, as 
quais estão 
dispostas abaixo 
das linhas.  
Após o término 
será feita a 
correção pelos 
alunos em voz alta. 





Grupo todo.  
Ab, lápis. 
resposta e o 
professor 
pronuncia a palavra 
para o aluno repetir 
o fonema 
corretamente. 






Realização de uma 
dinâmica para 
introduzir o novo 
tema que é os dias 




tira de papel 
contendo um dos 
dias da semana em 
alemão a cada 
aluno. O professor 
estagiário escreve 
no quadro a palavra 







seguida chama um 
dos alunos 
aleatoriamente para 
se colocar embaixo 
de “heute” com seu 
placar do dia da 
semana, e os outros 





abaixo de “ontem, 
anteontem, 
amanha, depois de 
amanha”. Depois 
todos os alunos 
retornam às 
carteiras e o 
professor chama 
outro aluno, 
repetindo a mesma 
dinâmica, mas com 



















dias diferentes, até 
que todo o grupo 
tenha participado.  
Ao final o 
professor entrega 
uma folha (anexo 
1), contendo os 
dias da semana 
dispostos na 
sequência em 
língua alemã, para 
que os alunos 
tenham em sua 
pasta de alemão. 




Realização de uma 
atividade de 
identificação da 
sequencia dos dias 
da semana, do Ab 
página 36, 
atividade n° 6, “a”, 
contendo os dias da 
semana fora de 
sequência, tendo 
somente o primeiro 
dia da semana 
numerado, os 
alunos numeram os 





feita a correção da 
atividade “a”, em 
que cada aluno 
escolhido pelo 
professor estagiário 
deverá ir ao quadro 
e escrever um dos 

























folha com um 
“Stundenplan” 
(anexo 2), 
contendo um plano 
de horários de aula 
Individual. Folha de 
atividade, 
lápis. 
com os dias da 
semana para os 
alunos 
completarem com 
o nome das 
disciplinas 








 Die Wochentage.  (Anexo 1) Aula 4 e 5. 
 
                                                                         
                                                                             
 








































Der Dienstag Der Montag 
Der Sonntag 
Der Freitag Der Samstag 
Der Donnerstag 
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Conteúdo Objetivo Metodologia Disposição Materiais 









Entrega da tarefa 






O mesmo da 
primeira aula. 
 
Tarefa de casa.  










através de um 
vídeo contendo os 
dias da semana e 
números ordinais. 
Os alunos veem 
um vídeo que 
apresenta os dias 
da semana e os 
números ordinais, 
que será repetido 
duas vezes. 
Após a segunda 
vez será repetido 
o vídeo para que 
os alunos 
completem as 
lacunas na folha 
de atividades 
impressa (Anexo 
1) contendo a 
transcrição do 































2). O professor 
estagiário entrega 

















por extenso e 
alguns somente os 
números. Logo 
abaixo das frases 
a uma atividade 






a seguir os dias da 
semana a partir 
das abreviações 
dos mesmos, caso 
não terminem, a 
atividade ficará 




Nome:                                 Data:                        (Anexo 1) 
 
1. Ergänze die Wörter. 
 
Montag, Dienstag, ______, Donnerstag, Freitag, _____, Sonntag. 
 
Montag,____, Mittwoch, Donnerstag,_____, Samstag, ________.  
 
Das sind die _________ Wochentage, hörst du was ich sage. 
 
Das ______die sieben Wochentage, _____du sonst  noch eine Frage. 
 
 
Montag ist der erste, Dienstag ist der___     , Mittwoch ist der Dritte 
 
 und Donnerstag der vierte Wochentag, Freitag ist der ___________,  
 
Samstag ist der sechste, Sontag ist der _____. Und dann geht’s von 
vorne los. 
 
Montag, Dienstag, _____, Donnerstag, Freitag, _______,  Sonntag. 
 





















 Nome:                                 Data: 
 
Die Woche hat sieben Tage. (Anexo 2) Aula 6 
 
Der erste Tag ist der Montag. 
 
Der 2° Tag ist der Dienstag 
 
Der dritte Tag ist der Mittwoch. 
 
Der 4° Tag ist der Donnerstag. 
 
Der 5° Tag ist der Freitag. 
 
Der sechste Tag ist der Samstag. 
 






Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag. 
 
1.Kennst du auch? 
 
5° Tag der Woche:   _____________    
 
3° Tag der Woche:   _____________     
 
Tag nach Montag:   _____________ 
 
Tag nach Donnerstag: ____________ 
  
Mo: ________   Di: ________  Mi: _______ Do: ________       
Fr: _______  Sa: ________  So: ______ 
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Conteúdo Objetivo Metodologia Disposição Materiais 











alunos da tarefa de 
casa “Stundenplan” 
levada para casa 




aula.   












“Die kleine Hexe” 
(Anexo 1). O 
professor entrega 
uma folha com uma 
pequena história 
infantil para os 
alunos lerem. 
Em seguida 
conversar sobre a 
compreensão da 














Realização de uma 
dinâmica de montar 




explicação sobre o 
verbo “haben” que 
consta na história 
infantil, a seguir, 
distribui entre os 
alunos cartelas 
(anexo 2), nas quais 
vem escrito um dia 
da semana. Em 
seguida o professor 
escreve uma frase 




















am _ _ _, ou sie 
lernt am_ _ _ , ou 
sie spielt am _ _ .”.  
Cada aluno 
vai com sua cartela 
ao quadro e escreve 
uma frase seguindo 
o exemplo do 
professor estagiário, 
usando as palavras 
da história infantil 









Realização de uma 
atividade de 
conversação, o 
professor chama os 
alunos para 
pegarem um papel 
de EVA com 4 
cores diferentes em 
uma caixinha, os 
que pegarem a 
mesma cor ficam no 
mesmo grupo, que 
formarão 4 grupos.  
O professor 
estagiário, então, 
distribui entre os 
grupos de alunos 
três cartelas (Anexo 
3), sendo uma 
cartela a cada aluno 
do grupo, as 
cartelas cada uma 
contendo duas 
perguntas sempre 
utilizando o verbo 
“haben”. Um aluno 
com a cartela deve 
fazer as pergunta a 
um dos outros 
alunos de seu grupo 
e esse que responde, 
em seguida deve 
fazer as perguntas 
de sua cartela ao 
outro aluno do 
grupo que não 
participou ainda e 





















primeiro aluno que 
começou 
perguntando. 
5 min. Verbo 
haben, 
disciplinas 
escolares .  
Orientar 
tarefa de casa. 
Realização de uma 
atividade como 
tarefa de casa de 

















Anexo 1.  
 
Die kleine Hexe  
 
Die kleine Hexe lernt viel. Sie hat einen vollen Stundenplan.  
Montags hat sie Unterricht mit Oma. Sie lernt Zaubertrank zu 
machen.                                       
Die kleine Hexe lernt auch die Zauberformeln.  
  
Der Unterricht bei der Oma ist sehr interessant.  
Am Dienstag hat sie Flugunterricht. Dienstags lernt sie 
Kurvenfliegen mit dem Besen.   
Mittwochs hat die kleine Hexe Schule in Colonia Santana, sie lernt: 
Rechnen, Lesen, Erdkunde und Geschichte.   
Am Donnerstag hat Unterricht und lernt die Hexenregeln. 
 
Sie möchte eine gute Hexe sein.  
Freitags hat sie Unterricht mit der Hexenkönigin. Die Hexenkönigin 
hört was die kleine Hexe gelernt hat.  
Die Hexenkönigin ist sehr intelligent.  
Samstag und Sonntag hat die kleine Hexe frei. Am Samstag spielt sie 

















































Hast du einen Bruder? Und wie 
heißt er? 
Hast du eine Katze?  
Hast du einen Hund? Und wie 
heißt er? 
Hast du eine Schwester? 
Hast du eine Deutschlehrerin? 
Und wie heißt sie? 
Hast du eine Kusine? 
Hast du Deutsch am Dienstag? 
In welcher Stunde? 





1. Wann und was hast die kleine Hexe?  (Anexo 2). Aulas 7 e 8 
 
Schreib so: Sie hat am  _ _ _ _ _  oder Sie spielt am _ _ _ _ oder sie lernt_ _ 
_. 
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Conteúdo Objetivo Metodologia Disposição Materiais 






professor, e dinâmica 
de cumprimentos. 
Conferir quem fez a 
tarefa de casa. 
O mesmo 
da primeira 












língua alemã.  
Introdução do alfabeto 
em língua alemã, 
utilizando um vídeo 
de apresentação, 
contendo uma música 
com o nome das letras 
do alfabeto em língua 
alemã. Os alunos 
escutam o vídeo por 2 
vezes. Na terceira vez 
os alunos tem que 
repetir cantando junto 
com o vídeo e 
acompanhar lendo 
“Das ABC” em uma 
folha (anexo 1) que 
será entregue aos 




















Realização de uma 
dinâmica de forca. O 
professor estagiário 
coloca no quadro 
linhas pontilhadas, as 
quais formarão uma 
palavra, com o 
desenho de uma forca 
e cada aluno diz uma 
letra em língua alemã, 
quando um aluno erra, 
o professor coloca na 
forca uma das partes 
do corpo e esse aluno 
que errou passa a vez 
a outro aluno. Cada 
aluno pode também 
dizer a palavra se já 
souber qual é, mas se 
for errada fica uma 












completar a palavra. A 
seguir, o aluno que 
acertar a palavra vai 
ao quadro e repete a 
dinâmica com os 
colegas, usando uma 
nova palavra que será 
falada ao ouvido do 
aluno. As palavras 












Aa   (a)    Gg  (gue)       Mm (em)         Ss   (es)            Yy   (Ypsilon) 
Bb (be)   Hh    (ra)       Nn    (en)           Tt    (te)           Zz (tzet) 
Cc  (tce)  Ii      (i)            Oo  (o)            Uu   (u) 
Dd (de)   Jj     (iot)         Pp   (pe)         Vv   (fau)         Die Umlaute. 
Ee  (e)     Kk    (ka)        Qq   (ku)        Ww   (ve)         Ää Öö Üü  




Aa   (a)      Gg  (gue)       Mm (em)         Ss   (es)            Yy   (Ypsilon) 
Bb (be)      Hh  (ra)         Nn    (en)         Tt    (te)           Zz (tzet) 
Cc  (tce)    Ii     (i)            Oo   (o)             u    (u) 
Dd (de)     Jj    (iot)          Pp   (pe)         Vv   (fau)         Die Umlaute. 
Ee  (e)       Kk   (ka)         Qq   (ku)        Ww   (ve)         Ää Öö Üü  
Ff   (ef)     Ll     (el)          Rr    (er)         Xx     (iks)         ß (ekset)  
 






ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. JOAQUIM SANTIAGO. 
Disciplina: Ensino de língua estrangeira - Alemão.          Turma: 6° ano 
do ensino fundamental – Professor: Marcus Cesar Almeida. 
10° e 11° aulas. Tempo: 01h20m   Tema: toda lição 5.  Data: 25/08/2015. 
Tempo 
 
Conteúdo Objetivo Metodologia Disposição Materiais 






professor, e dinâmica 
de cumprimentos.  
O mesmo 
da primeira 













os temas da lição 5 
com a utilização de um 
tablet para cada aluno, 
contendo atividades do 
programa hot potatoes, 
contendo atividades 
de: ordenar palavras 
utilizando 





das?”; jogo da 
memória utilizando 
disciplinas escolares 
“Was passt?”; de 
identificar o que esta 
correto utilizando 
plano de horários 
“Was ist richtig?”;  
palavras cruzadas 
utilizando dias da 


















ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. JOAQUIM SANTIAGO. 
Disciplina: Ensino de língua estrangeira – Alemão.     Turma: 6° ano do 
ensino fundamental – Professor: Marcus Cesar Almeida. 
12° aula.   Tempo: 40m     Tema: Die Farbe.        Data: 27/08/2015. 
Tempo 
 
Conteúdo Objetivo Metodologia Disposição Materiais 

















Cores. Introduzir o 
tema “Farben”.  
Realização de uma 
atividade de pintar. 
O professor 
estagiário mostra 
uma figura colorida 
com o projetor 
usando o 
PowerPoint e 
pergunta aos alunos 
se eles sabem o 
nome das cores do 
desenho em língua 
alemã,  conforme a 
resposta dos alunos 
vai sendo mostrado 
os nomes das cores 
pelo professor no 
desenho.  
Em seguida será 
entregue aos alunos 
uma folha (Anexo 1) 
contendo um 
desenho para pintar, 
em cada parte do 
desenho estará 
escrito um número 
que corresponde a 
uma cor, o nome das 
cores estarão escritas 




pintar o desenho 
conforme o número. 
Ao final entrega a 




























entrega uma folha 
(Anexo 2) com 
desenho de lápis 
com cores e nomes 
das cores para os 
alunos guardarem na 
pasta do alemão.  
5 min. Cores. Orientar tarefa 
de casa. 
Realização de uma 
atividade de escrever 
(Anexo 3), como 
tarefa de casa, 
contendo varias 
manchas de cores 
numeradas de 1 a 12 
com quadrados ao 
lado de cada cor, 
para os alunos 
escreverem o nome 
das cores em língua 
alemã. Avisar aos 
alunos que terá 
prova na próxima 
aula e o conteúdo a 
ser estudado. 










1- blau.    2- grün  3- gelb   4- rosa    5- rot  6- Orange  7- Schwarz   




















ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. JOAQUIM SANTIAGO. 
Disciplina: Ensino de língua estrangeira – Alemão.          Turma: 6° ano 
do ensino fundamental – Professor: Marcus Cesar Almeida. 
13° e 14° aula.   Tempo: 01h20m   Tema: Prova.           Data: 01/09/2015. 
Tempo 
 












Entrega da tarefa de 


















Prova.  Realizar uma 
avaliação.  
Realização de uma 
prova dos temas da 
lição 5. (Anexo 1). 
Contendo uma 
avaliação da lição 
número 5. 











 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
A disciplina de Estágio Supervisionado I possibilitou-me repensar na ação 
docente através da união de experiências vividas por mim nas observações de aulas 
e tutoria de sala, com os conhecimentos adquiridos e construídos durante a vida 
acadêmica na Universidade que serão válidos para aplicá-los em sala de aula como 
futuro professor. 
Durante as observações de aulas constatei a grande diferença entre as 
variadas classes de aula podendo compreender melhor as dificuldades encontradas 
pelos professores nas diferentes faixas etárias dos alunos no ensino da língua 
alemã, como também rever minhas expectativas relacionadas à profissão docente, 
de que forma e em qual sequência é trabalhado o conteúdo da disciplina para cada 
classe. Através desse processo procurei entender o que ocorre dentro das salas de 
aula e adquirir uma consciência dos comportamentos e atitudes dos alunos e 
professores, como também a interação entre os mesmos.  
Após minhas observações obtive a segurança em escolher uma classe para a 
continuação dessa pesquisa como tutor no sexto ano, principalmente por ser uma 
classe que está iniciando na disciplina LE. Na classe em questão, os alunos são da 
faixa etária entre onze e quinze anos e a maioria deles ainda não tiveram contato 
com a língua alemã, pois tem dois alunos que são repetentes e já tiveram essa 
disciplina no ano anterior. 
No decorrer do Estágio de Tutoria tive a oportunidade de relacionar-me 
com os alunos dando auxilio nas atividades propostas pela professora supervisora e 
assim verificar quais as dificuldades e preferências que os mesmos possuem no 
aprendizado da língua, assim, fornecendo-me suporte para montar meus planos de 
aula, que serão aplicados no Estágio supervisionado II nessa mesma classe, como 
também observar o comportamento de cada aluno individualmente para saber 
como devo proceder com cada um deles. 
Constatei que são encontradas dificuldades na aprendizagem da LE, sendo 
que a maioria dos alunos possuem dificuldades na compreensão auditiva e escrita, 
como também se inibem quando tem a necessidade de expor oralmente qualquer 
conteúdo em língua alemã, apesar das dificuldades encontradas, observei que os 
alunos, em sua maioria, gostam de participar de jogos e trabalhar em grupos, com 
preferência em atividades que não fiquem sentados. Pude concluir que é possível 
trabalhar a oralidade como um ponto necessário e não descartá-la como se não 
houvesse necessidade desta prática. 
Além das observações e tutoria realizei visitas em escolas de Blumenau-SC 
e Pomerode-SC que promovem o ensino de língua alemã. Nessas visitas pude 
constatar a grande diferença estrutural dessas escolas em comparação com a escola 
onde fiz minhas observações e tutoria.  
As escolas visitadas possuem uma estrutura de ensino diversificada com 
aulas bilíngue no contra turno e possui todos os aparatos necessários para que o 
professor tenha condições de preparar aulas bastante interativas, com uso de 
multimídia, uma sala somente para o ensino de alemão e uma quantidade de 
professores suficientes, para que não serem sobrecarregados. 
Pude observar o empenho dos alunos nessas escolas em aprender a língua 
alemã e o nível elevado que possuem nessa língua apesar de que muitos desses 
alunos são filhos de imigrantes alemães e já praticam em casa diariamente a língua. 
Todas estas experiências foram de suma importância neste momento ativo e de 
atualização da prática pedagógica, onde confrontei-me com a realidade de diversas 
escolas agregando valores em minha formação docente para além das teorias 
estudadas na vida acadêmica. 
Nesse período tive vários encontros na universidade com o meu professor 
orientador contribuindo com os subsídios teóricos e discussões sobre minha 
experiência nas escolas. Uma grande vantagem foi que eu era o único aluno a fazer 
a disciplina de estágio neste semestre e o professor orientador teve toda 
disponibilidade e paciência orientando-me adequadamente nas dúvidas e 
dificuldades que encontrei no decorrer do estágio, como também na construção de 
meus planos de aula, utilizando-se de toda a sua competência como educador, 
abrindo minha visão em relação no contato com a prática e proporcionando-me 
segurança e tranquilidade na promoção do contato direto com a docência. 
Vale ressaltar que foi de grande valia os conhecimentos adquiridos durante 
a disciplina de estágio supervisionado I, pois a correlação teoria-prática do 
exercício proporcionado pelo estágio fez com que se alcançasse um êxito positivo, 
satisfatório e relevante no aprimoramento e enriquecimento do processo ensino 
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ANEXO 2 (Música) 
 
Schule:                    Schüler/in:            Klasse:          Gruppe:       
 
Schuljahr:      Fach: 
 
Wir leben den Moment- Christina Stürmer         Vivemos o momento. 
 
Weißt du noch, wie's früher war 
Weißt du noch, die alten Tage 
Stunden lang, im Kopf gefangen 
zu sehr gehört auf das, was andre 
sagen  
doch diese Zeiten sind vorbei 
Diese Zeiten sind vorbei. 
Jetzt sind wir da besser als es jemals 
war 
Wir leben den Moment mitten drin 
im Leben und die Endorphine 
spiel'n verrück. 
 Das mitten im Moment dafür alles 
geben, uns häIt nichts mehr zurück 
Wir leben den Moment mitten drin 
im Leben 
und die Endorphine spiel'n verrückt. 
Das mitten im Moment dafür alles 
geben, uns hält nichts mehr zurück 
Wir leben den Moment 
Kennst du das? ein neuer Tag 
Die Sonne scheint nach tausend 
Nächten 
Nichts hält uns auf, wir lassen los 
Wir feiern unser Leben bis zum 
letzten Tag 
Jetzt sind wir da besser als es jemals 
war 
Wir leben den Moment mitten drin 
im Leben und die Endorphine 
spiel'n verrückt. 
Das mitten im Moment dafür alles 
geben, uns hält nichts mehr zurück 
Você se lembra de como era antes 
Você se lembra dos velhos tempos. 
Horas fixados em pensamentos 
Também ouvíamos ao que os outros 
diziam    
Mas, esses dias acabaram. 
Esses dias acabaram. 
 Agora nos estamos Ia melhor do 
que sempre foi 
Vivemos para o momento no auge 
da vidae as endorfinas estão  
confusas. 
Isto no momento dar-lhe tudo, nada 
mais nos detém 
Vivemos para o momento no auge 
da vida 
e as endorfinas estão confusas. 
Isto no momento dar-lhe tudo, nada 
mais nos detém  
Vivemos para o momento 
Você conhece isso? um novo dia 
O sol está brilhando depois de mil 
noites 
Nada pode nos parar soltamos 
nós celebramos nossas vidas até o 
último dia 
Agora nós estamos lá melhor do que 
sempre foi 
Vivemos para o momento no auge 
da vida e as endorfinas estão 
confusas . 
Isto no momento dar lhe tudo, 
 nada nos detém. 
 
 
